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DIRECCION Y ADMIIÍISTBACIOJÍ 
Zulueta esquina i Neptuno 
HABANA 
Precios de Suscripción 
(12 meees.. 
Unión P o s t a l 6 id 
( 3 i d . . . . 
S 12 meses.. 6 i d . . . . 3 i d . . . . 
!
J2 meses.. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . , 
$21.20 oro 
$11.01) „ 
$ 6.00 „ 
$15.00 pta 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pV? 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
i 
Telegramas por el catle, 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al i D I A R I O D E LiA MARINA. 
HABANA. 
Madrid, Enero 22 
L A O I R O Ü L A O I O N F I D U C I A R I A 
El Ministro de Hacienda ha leído hoy 
en las Cortes un proyecto de ley encami-
nado á evitar los graves perjuicios qne 
acarrea ála nación, el esceso de circula-
ción fidnciaria. 
En dicho proyecto de ley no se ñj a la 
suma de billetes que han de quedar en 
oircnlaoióB. 
L A R E S P O N S A B I L I D A D 
J U D I C I A L 
El Ministro de Gracia y Justicia ha 
leido también hoy en las Cortes un pro-
yecto de ley estableciendo la responsabi-
lidad judicial. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-03, 
e s t a b o ^ ramos 
Servicio d© la Prenaa Asociada 
Londres, Enero 22. 
MOOIOÍT R E C H A Z A D A 
Por una votación de 333 contra 123, ha 
sido rechazada en la Cámara de los Comu-
nes una moción que implicaba un voto de 
censura al Gobierno, por la manera como 
ha conducido la guerra en Sur Africa. 
Washington enero 22 
L O S R B M O L A C H E R O S 
Han informado hoy ante el Comité de 
Medios y Arbitrios, los representantes de 
los fabricantes de azúcar de remolacha. 
Mr* Ozard, presidente de la Sociedad 
de Fabricantes de Azúcar de remolacha 
se extendió mucho sobre la situación de 
esia industria en los Estados Unidos y 
dijo que los productores de Caba han si-
do indebidamente favorecidos; (?) decla-
raré que su pretensión á una reducción 
en los derechos carece de fundamento y 
terminó preguntando ¿por qué los inte-
reses azucareros americanos hayan 
de ser los únicos que se sacrifiquen? 
Ha vuelto á hablar el señor Place y 
después de contsstar á Mr* Oxord, dijo 
que aun cuando Cuba desea vivamente el 
libre cambio con los Estados Unidos, deja 
la resolución de este asunto al Congreso* 
P a n a m á , Enero 22. 
A T A Q U E S E S E B E A D O S 
Se aguarda de un momento á otro que 
los revolucionarios ataquen simultánea-
mente esta plaza y la de Colón. 
Londres, Enero 22, 
EJBCUCIOÍT D E S C H E E P E E S 
Dícese que ha sido ejecutado el 18, el 
comandanteboer Scheepers, cuya senten-
cia, según se anunció de Londres el 20, 
había sido aprobada por el general Éit-
chener. 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE_CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqneros 
NOTICIAS COMBRClAtiES 
New York, Enero 22. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
4.1[2 á 5. Ii2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.84.1l4. 
Cambas sobre Londres á la vista, á 
$4.86 7[8. 
Cambio sobre Paris, 60 d[V., banqueros, 
á 5 francos IS.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^., banque-
ros, á 94.15il6. 
Sonos registrados de loa Estados Unl-
'dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7;8. 
Centrífugas N? 10, pol. 98, costo y flete-
•S 1.3i4 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.7[16 cta. 
Mascabado, en plaza á2.15[16et8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.II1I6 ota. 
Mercado más firme. 
Se han vendido 3.0C0 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 835-75. 
flarina, patent Minnesota, á Í4.I5. 
Londres, Enero 22. 
A-úcar de remolacha, á entregar en 30 
'días, á 6s G d. 
Aziícar centrífuga, pol. 98, á 8a. 
Maacabado, á 7s. 
Consolidados, á 94.1.1[S 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77. 
Faris, Enero 22. 
Eenta francasa 3 por ciento, 100 francos 
32 céntimos. 
{QuedaproMUda Ca reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual,] 
Londres, Sdiy. . . . 20 3i8 6 20.7,8-P 
" 60 div... 191l2 á 20.1[8—P 
Pftrfi, 3 dtv 6.1t4 á 6.3i4-P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 div 4.3i4 á 5.1^—P 
" 60 div 
KetadoB Unidos. S dnr 9.3^ á lO.lí*—P 
" " 60 div 
España, si plaza y cantidad, 
8 d i v . . . . . . . . . . . . . . 21 & 20 - D 
weenDaoks 9.8¡4 S 10 —P 
Plata americana 9.1i2 á 9 S^—P 
Plata española 77 3,4 á 78 —V 
Descuento papel comercial.... 10 & 13p.g anual 
A Z U C A R E S 
En a'macén, precio de embarque: 
Asúoar centrifuga de guarapo, pol. 96, 3 reales 
Idem de miel, pol. 88,1 f reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 113.1i2-114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 114.li?—115 
Id. , id. (2? hipoteca) 101 .li2—102 
Id . , id., id. | (domiciliada en 
N . Y.) 102.3i4-103.1;2 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60-63 
A C C I O N B B . 
Banco Español de la Isla de 
Caba 67.1i8 6Mtt 
Banco Agrícola 40 47 
Banco del Comercio SI 83 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 5P.3[i £0 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 92 62.1i2 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Matanzas 6 Saba-
nilla 8?.1i2 83 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 1C6 103 
Co. Cuban Control BaUway 
Limitad. 
Acciones preferidas..... 107 111 
Acciones 67 £9 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Oas 6 10 
Compañía Cubana de Gas Bo-
nos Hipoieosiios 80 100 
Compañía da G¿s Hispano-
Americana Consolidada... 12.1i4 12.3,3 
Id. Id . Id . Bonos Hipotecarios 46,1^ 47,lí2 
Bonos Hipotecarios converti-
* dos de id * 52 56 
< Compañía del Dique de la Ha-
« baña 100 110 
í Red Telefónica de la Habana 75 85 
I Obligaciones Hipotecarias de 
Clacfaegos á Villaolars . . 112 Vü 
i Nueva Fibrloa de Hiele 40 43 
Ferrocarril de gibara á Hol -
guía. 
Acciones 60 75 
Obligaoionos..... 90 100 
Ferrocarril de San Cajetauo 
á ViBales. 
Acciones 1 5 
Obligaciones 7 12 




Habana Enero 22 de 1902 
Francisco Rui José Eagenlo Moré 
Síndico Interino Secretario Contador. 
COLEGIO DE CORREDORES 
O I E C U L A S 
Por la presante se hace saber á todos ¡os señores 
Administradores, Presidentes y Directores de las 
Empresas que cotizan sus valores, se siivan remitir 
á este Colegio un oett fioado del Registro Msroai-
t l i ea que conste la inscrlpcién, para proceder & 
dar cumplimiento á los artículos 69. 70 y 71 del Có-
digo de Comercio.—Habana 22 de Enero de 19 2 — 
Francisco Ruz, Síndico Presidente. 
Ayuntamiento de la Habana 
Contribución por Fincas Urbanas. 
T E R C E R T R I M E S T R E DE 1901 A 1902 
Fincas Urbanas. Segundo trimestre de 1901 
á 1902. Distrito de Eegla, 
Subsidio industrial. I d . id. id . id . 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
período expresados, se nace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio que queda 
abierto el cobro desde el dia 21 del corrien-
te mes de Enero. 
La. cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de^diez de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Colecturía del Departamento de 
Contribuciones, sita en la planta baja de la 
Casa Consistorial, entrlíaa por Mercaderep; 
y el plazo para el pago vencerá el día 20 
del subsiguiente Febrero. 
Durante el expresado plazo también es-
tarán al cobro sin recargos, los recibos adi-
cionales correspondientes, respectivamente 
á trimestres y semestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de 
cuotas ú otras causas que antes no lo ha-
yan estado; adviniéndose, al mismo tiem-
po, por el presente, á los señores contribu-
yentes del difitrito de Regla, que estará 
también al cobro el segundo trimestre del 
expresado ejercicio correspondiente á ese 
distrito y los anteriores que no hayan sido 
abonados; por los que no se cobrará nuevo 
recargo, al fuesen satisfechos durante el 
plazo de cobranza antes expresado. Tam-
bién estarán al cobro los del segundo tri-
mestre y anteriores por Subsidio Indus-
trial. 
Habana, Enero 16 de 1002 E l Tesore-
ro, Agustín García Osuna. 
C 146 s-n 
U. S. WEATHEE BURSAÜ 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Observaciones del dia 21 al dia 22 de Enero de 
1902. 
Horas 
7.30 p. m. 

















Temperatura mSxlma á la sombra, al aire libre, 25,0<.' 
^Teniperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
Iiiavia oaida en las 21 horas bástalas 8, a. m., 
traza. 
M I M B R 
EL SURTIDO MEJOR ESCOGIDO, 
U S FORMAS MAS ELEGANTES 
Y LA VARIEDAD MAS GRANDE 
EN .MIMBRES SE H A L L A N EN 
ESTA CASA. 
Enero 21 de 1902 
AZÚOAKBS.—El mercado sigue sin va-
riación a lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.— Sigue el mercado con deman-
3a moderada y variación en los tipos, me-
nos en los de por letras sobre España que 
han tenido baja. 
Cotif amof: 
Londres, 60 días vista 19.1 ^ á 20.^8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3i8 á 20,7i8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.1i4 á 6.3i4 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3[4: á 5.1i4 por 
100 premio. 
Estados UnidoB, 3 días vista, de 9.3t4 
á 10.1 [4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 3l4 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.9 li2 á 9.3[4 por ICO 
premio. 
?Aíí!.C5B??s i AGOIONM—Hoy no se ha efec 
taado en las Bolsa veata alguna. 
fotizgeiéi oficial de la B | p r i f i d i . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5 TiS á 6 I f i valor 
? M f A ISPAÍlOLAí 77 ^8 i 77 7i8 pg 
Coasp, Vsndt, 
FONDOS P U 3 R I 0 0 8 
ibligsclcnes Ayuntamiento 
i f b l p p í e o a . . . . . . . a . 
Obligaclpnes hipotecarias del 
Ayuntamiento........••se 
Bllleten hipotecarios de I j 
IsU de ÜUba.BniiatmiBai 
&OUIONKS 
Banco BspaEol de la isla d« 
O a b a . . o . « s a u . . . • • . • > • 
Banco Agrícola 
Banco del Comeroio.. . . . . . . 
Oomp afila de Ferrooarrilas 
Unidos de la Habana j Al 
maoenes do Begla (Iiiuda) 
Compañía do Caminos fio 
Hierro Se Cárdenas 7 Já~ 
earo . . . . . . . . . . . . . . . . . ! : , . . . 
Compa&ía de Camino id 
Hierro de &f atansaa & Sa-» 
baQllla..c....>,....g<l.a..B 
Oomítafiía del Ferrocarril 
del Cesta... .».. .>.an.ucB 
O? Cubana Central Balltray 
Limited—Preferida»...aia 
Idem Ídem acciones.r.,.> ^ 
Compañía Cubana de Alum-
brado Gas. .»<•• 
Bonos de la Compañía Cu-
bana £5 6 a s . . . . . . . . . . . . M 
Oompa&ía da Gas Hispano-
Amsriosna Consolidad? j» 
Bonos Hipotecarlos de U 
Compañía de Gas Cocsoli-
dada. , . . .>. . . . . .>«.>«. .>sa 
Bsnoa Hipotesaríos Conrer-
tldos ds Gas Consolidado. 
Bad Telefónica de % Habana 
Compañía de Alsnsoeaw d$ 
Hacendados.. 
Empresa de Fomento 7 Na-
vegación del Sur , . . . . . . . l i £ 
OcmpKñia de Almacenes de 
Dopóslto do la Habano. ,.r. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegoa 7 Villaolaraw 
Nueva Fábrica de Hie le . . s 
Compañía del Dique Flo-
tante aatmmn 
Bofineria ds Asúoar de O&TI-
Asoion6a. . . . . . . .>n. .«. .«ice 
Obligaciones, Serie A,.aKxn 
Obíigaclouea, Serie B . . . . . I Í 
Compañía de Almaosnei ds 
Santa Catalina ..¡¡«.s 
Compañía Lonja do Viverra 
Ferrocarril da Gibara & Hol-
Accioaes. . . . . . . . . . . . . . . .ZBS 
Obligaciones.. B.B....BBB..BB 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñeles—AccionesBBV 
Obligaciones 















































Lonja de Víveres 
Veotaa efectuadas el día 22.1 
Almacén 
50 f?harina L a Ibspia.B.. 
5J i j U . E l v. [6 . . . . . . 
15 bi indias b¿ Nír.e. . 
10 frijoles ¡snioredos..». 
1 0 ^ mantaea Conetan&l". 
100 í? id. Clavel . . . . . $ 9.f 
150 tí Id. fe'o" Ext a $ l ' . 5 1 
100 f2id. Favorita $11.00 
15 al la tas i d . S . l . . . $15.i 
15 cn2 id . \ó. d - . - ^ . - c ?15.f 
15 i n k id. 'd. ií? $16.f 
100 ei sidra L a Afitariana.. $ 2.00 una 
3,0 i i fcajiná Pilmyra $ 6.20 uno 
ii'O ŝ i ?, n. 1 C c l M A d o . S 5.90 ' uno 
240 11 id. L inda , . -» . . $ 5.70 uno 















q l . 
qtl. 
WrjmWSQ » B ZtÁ. H A S ASTA. 
Buques de traTesfó» 
1ÑIBADOB. 
Dia 22: 
Nueva Yoik en 3J- dias ya'p. sm. Morro Caatle, ca?. 
Dcwss, trlp. 125, toas 6004, con csrgi general 
y pMijdi'OB, á Zúá.o Y cp. 
Cajo Haeio en 7 harás v»p. am. Olivette, espitan 
Alien, trip. .51, tons. 160J, coi carga, ooTrtt-




Mat.iBzsB rap. irga. V.maira, oip. Hiw^t t . 
^ la 22: 
Cayo Euesc, vsp. am. Oliveite, cap. Alian. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Importadoras|de muebles para la casa y la oficina/ 
Qbrapte 55 7 57, esquina í Compostdla. Teléfono 117. 
S O T I M I E K T O m T A S A J I B O S 
LLEGARON 
De Nusva Yoik, en el vjp. am. MOSEO ¡CAS • 
TLK: 
Srea. A. C. Wisa—E. Crsbba—P. Canflelis—1. 
Klcldar—B, Fibre—H. Bar;ksF^-U. Gosdaler—M' 
Qudsmsn—il. Eatíquas-^-O. Henr:quéiz—A, Hsn-
r.'qínz—M. Carra!—P. del Valle—J. Fat'rdon—P. 
Fatersorí—W. Sto k—G rman Ball—B. Prnkfleld 
—A Castillo—G. Ilipkin—C. Chapman—R. Chap-
man—C. Lsrei—Sra. «L-alohon—P. Cordis—B. Pe-
rro—M. Marhall—D. Hevia-R. Lópeí—R. Hevla 
— H . Loewi —M Harzog—A. Pcw.es-W. Bethop 
8!. D i l any -P . P¡)wie--C. Robfrta—M Kejno'.di — 
L . Prank—M. Morales—R. L&ne—P. Wardls y fa-
milia—J. B s e k - G. Salomón—Mr. Schavarte—C. 
HstkjDS—J. Wilson—A. Damaiy—!C. Arnoidson 
—V. Sayder—B. Bohmsn—G. Willia, señora y uno 
de familia - W. Uoggeehill—S. Roe y señora--S. 
Mo ConEell—C. CJsrbouell. eofiora y 2 de fomilla— 
ü. Humbug—P. Young-W. Sarp— J, Long—H. 
Moxweli—A. Bayldy y señora--R Wood—B. Gana 
seaora y 2 de familia—J. Thes!—M. Vdldés—B de 
Ycui¡g--S. de Yeang—Joha Campia—M. Milhcan 
y 14 chinos. 
Da Cayo HUJSO en el vap- am. OLIVETTE. 
Srer. C. Bricfcet—H. Borgaden—J. Blonel- W. 
Comeada'e—R. Homaraaa—G. AYevsll—Elvira 
Toledo—Amaáa Hsranjo—Avelina Modngas--JoBá 
Albertaz y 4 más - Bigardo GaToita—J. Camero— 
J Jick8on--J. S5nchez--a. Trapp—E Hanr aiez 
--J . Home -T. Williams—D. Broaks-B Poóy— 
B Baeno-a-Carroen Reviro—Mis Giace—W Brons 
-- K?J1/. 
Baqnes dé f4d9ta |ra 
ENTRADOS 
Dia 22; 
Sagm gol. Antonia, pat. Far con l.OCO sacos d» 
carbón. 
Añojos go). Dos Hermanes, pat, Román con 800 
sacos de carbón. 
Arroyos gol. M»iía del Caimer, pnt. Mas con 900 
s eos íe carbón. 
Bañes gol Joseía, pat Gi l con 15J do miel. 
Cabo da San Antonio gol. Joven Ainandro pat 
Perrer con SCO saoos do carbón. 
Cibañss gol. Je van Filar, pat, Alemañy con 3.000 
sacos de a tú:ar . 
Csnaeí gol. Sabas, pat Simó con 500 sacos axúnar. 
Canatí gol. Inés, pst. P ó n s , con 260 sacos íztijar 
Círdenasgcl Angelí'a, pat. Cuervos con 50 pipas 
aguardiente. 
Dcminiea xo\ Nativldíd. pat. Bioseco con 4E0 sa-
co) uiócar. 
Dominica gol, Marta Magdalena, pat. Villa^onga 
con 460 sacoa azú}ar. 
Domlr iea gol. J . Gertrudis, pat. Vil'.alonga con 
5CO saoos atúoar. B,,rM«If?: U%x],a• .L^la8' 0»P' ÜTitibsscoa cen li£00 tercos de tabaco. 
C r e e m o s q u e l o s m é d i c o s c o n o c e n l o s r e m e d i o s m á s 
a p r o p o s i t o p a r a c a d a e n f e r m e d a d , y q u e c u a l q u i e r 
p e r s o n a i n t e l i g e n t e c o n f i a r á e n sus d e c i s i o n e s . H e 
a q u í u n a s c a r t a s e s c o g i d a s d e e n t r e m i l l a r e s q u e 
h e m o s r e c i b i d o d e l o s m é d i c o s . C o n s i d e r a m o s q u e 
s u s c a r t a s s o n u n a p r u e b a p o s i t i v a d e l a e f i c a c i a d e 
e s t a m e d i c i n a m i l a g r o s a , e s » d e c i r d e l a 
" ' "eoi 
C U R Ó U N C A S O Q R A V Í S I M O D E Ú L C E R A S E N E L 
E S T O M A G O . E n Noviembre de^lSOG, t e n í a el e s t ó m a g o 
ulcerado; me atendieron cuatro me'dicos hasta Mayo de 1897. 
Durante los meses de Marzo y Abr i l tuve cinco reca ídas en 
cinco semanas, y-se me dijo que mi caso era desesperado, y 
que no p o d í a vivir m á s que seis semanas. D e s p u é s de cada 
reca ída tuve grandes hemorragias, y la sangre que arrojaba 
parec ía volverse, agua. Siempre tuve la esperanza de que la 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o me haría bien, así que tan pronto como 
los m é d i c o s me desahuciaron c o m p r é un frasco, y desde el 
principio c o n o c í que me h a c í a bien y que la d iger ía sin 
difteultad. C o n t i n u é t o m á n d o l a hasta Setiembre de 1897, y 
desde entonces no he sentido dolor ni desarreglo en mi es tó-
mago. James Bamber, 43 Bute St„ Live7-pool1 Englatul, 
E S U N A P O D E R O S A A Y U D A ' P A R A L A D I G E S T I Ó N . 
Encuentro que la E m u l s i ó n de Petró leo de Angier es un pode-
roso digestivo, que previene la fermentacTón y aumenta la 
fuerza y el vigor. Dr. M. Q. Hnnt, Manchcster, Ár. // . , E . U. A. 
E S U N R E C O N S T I T U Y E N T E M I L A G R O S A . H e recetado 
muy á menudo la E m u l s i ó n de Pe tró l eo de Angier, con resul-
tados siempre satisfactorios, y como estoy persuadido de la 
honradez de sus fabricantes no dudo en recomendarla como 
un excelente tón i co , regenerador y reconstituyente. He usado 
ottas preparaciones, pero ninguna con m á s éx i to que la Emul -
s ión de P e t r ó l e o de Angier. Dr. C. L. Six, Hartford City, Mií„ 
E . U. A. " ' 
E S S I N R I V A L P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
P U L M O N , Creo que la E m u l s i ó n de Petró leo de Angier es 
un reconstituyente admirable para las enfermedades Bronqui-
ales y Pulmonares. E s un estimulante poderoso que facilita 
la s e c r e c i ó n y e x p e c t o r a c i ó n de los bronquios, ('alma la tos 
y se amolda al e s t ó m a g o m á s delicado, aun en los casos en 
que el Aceite de H í g a d o de Bacalao no puede digerirse. Dr. ' 
li. Nis'sley, Health and Medical OJficer, Boa7-d 0/ Health, Elhabethtown, 
Pa., E . Ü. A. 
ANGIER CHKM1CAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A, 
DESPACHADOS. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Piídos. 
Cirden&s gol. Jalla, pat, A'ercaüf. 
8 jtus gol. Manuela, pat Birreiro. 
Matárzas gol. Dos Hermanos, pat. Carredago. 
A F S B T Ü K A S H E KEGÍSTE© 
Dia 22. 
Nueva Otle^ns vap. am. ChalmeUe, cap Biraey, 
por Qalbaa y cp. 
Baques coa registro abierta 
Hambcrgc y eso. vap. alemán Francia, cap, Holtz 
E iieiibat, 
Canarias, Cádiz 7 Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o»p. Andraos, por L . Manena y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clsa, por J. 
Balcells y Ca. 
Veraortz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Pernándes, 
porN, Calvo. 
Cayo Hueso vap, am. Olivette, cap. Alien, j o r G . 
L i c i ó n Ghilds y cp. 
Pilada ñ ivaa , ing. Bussian Prince, cap. Devison, 
por R. Tf affln y cp. 
Hamburgo y eseaks vap. aíeman Polycfsia, cap. 
Bckhorn, por B. Heilbut. 
Nuevá Ycrk vap. Morro Catt'.e, cap. Downs, por 
?5ildo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D k S U 
Matanoaa vsp irgs. Vímeira, cap. Wi,watt, porD. 
Baoón.—De tránsito. 
Dia 92: 
Rabila bsa. italiana di Pompes, cap. Rnggiere, por 
Daassq y cp. 
Jf obíla'gol. am. Mary B. J a í g e , cap. Morris, por 
B. Onran. 
. Folcl 1 CMe BírcÉiia 
AVISO A L COMERCIO 
El vapor español 
ÍND-CÜBA 
IL 
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amarioaaos 
entre los puertos tiguientes: 
Nueva York Oienfuegos Tampieo 
Habana Progreso Campeohe 
Nassau Veraorus Frontera 
Stpo. de Cuba Tuspao Laguna 
SaMa de Sueva York para la Habana r puertos 
de Méjico los jaoves á las once de Is mañana y pa-
ra la Habana nidos los sábados á I» una de la far-
de. 
Sftlldss de la Habana para Nueva York todos 1» 
martes á las dies de la mañana y tod<-a los sábados 
á la una de la tardo como sigue; 
HOBRO O A S T L B . „ . . . , . Enero . 11 
BSPBRANZA. „ 14 
MEXICO , „ 18 
MONTERREY. . . . . » 21 
MORRO CASTLB , . . 25 
YCCATAN „ 2S 
MEXICO Pbro. 19 
Salidas para Progreso y Voraorui los lanss ¿ 
as cuatro de la tarde come sigue: 
YUCATAN Enero 13 
H A Y ANA „ 30 
ESPERANZA .« 27 
MONTBRBY.. Fbro. 3 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además ds 
ifi seguridad que brindan á ios viajeros hacen sas 
viajas entra la Habana y N . York en 64 horas. 
OOBBBSPONDENG A.—La oorrespondanna 
se admitirá únicamente en la administración ge-
nera', da asta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en oí muelle de 
Caballería colamsnte al dia antas de la fecha de la 
salida y se admita carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Braman, Amatardam, Botterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con conocimientos directoe. 
SANTIAGO DS CUBA Y MANZANILLO.— 
También se dosp&oha pasaje desde la Habana has-
tó Santiago da Cuba 7 ATamanillo en combina-
ción con los. vapores de la linea Ward que salan 
4a OiocfuSj'üs. 
¡SPLlTag,—Para flotas dirigirse al Sr. D . Losi» 
V. P:aoé, Caba 76 y 78. El flete de la carga pss» 
queros ¿a Méjico sor£ cagado por adelantado «» 
«>nnrda taiarleaa». 6 su «auivalensa. 
Bata Oompa&ía sa reserva el derecho da eaat-
I4U loa dias y horas de RUS salidas, o sustituir BUÍ 
iti «r. rios sin previo eviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos, 
Se dan pasajes vía New York en combinación oos 
la "Holland America Lina ," para Botterdan y 
Boulogne-Sttj-Síer, 
m£s 2)9msa3?et dlíiglrss ras eosslgag» 
Capitán BAYONA 
BeCibo carga en Barcelona has:» 27 de Enero 




Santiago de Cuba 
y Oienfuegos 
Tocará además en Valencia, MáUga, Cádis y Ca-
carlas. 
Habana 14 de diciembre de 1801. 
(J, Blanohy Oompafiia, 
OFICIOS 20 
n 133 8 'R EQ 
\ 
[¡Dea de Japorei TrasatlÜDticn 
D S 
9 f 
» a O A S I S 
El vapor español de 5.000 toneladas 
MIGUEL M.P1NILL0S 
Capitán Bancel 
Saldrá da esta puerta á fines de Enero 
DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Bareeioia 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admltó un resto de carga li-
gera Inclupo tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de log Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
£ * - M a n e & e y C p . 
QFXCIIOB 19 
0119 i? S 
c l l IBS^-l En 
Compañía de Vapores Hamburpesa 
AMBKIOANA 
(HáMBURG AMEEIGAN USE) 
Para CHáBLESTON S. C. 
y M f YORK 
E l magnífico y nuevo yacht do vapor de 
5,000 toneladas, construido expre-
samente para excursiones de recreo, 
Prinzessin Victoria Luise 
Capitán Saaermans, 
saldrá de la Habana el 30 de ENERO 
próximo, para C H A R I Í E S T O N y 
NEW YORK. Habrá dispcnible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
de la Habana á los dos puntos 
arriba mencionados, cuyos pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
suscribe. Dos precios de pasaje serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, se'gún la posición del 
camarote. Se expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magnífica oportunidad 
para viajar á NEW Y O R K por uno de los 
mejores yaclits de vapor de 
recreo existentes, haciendo escala en 
CHAKIiEgTON S. C . desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heilbut, 
HABANA San Ignacio 54. 
C 1!3 U-16 
VAPORES CORREOS 
]§L TAFOS 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n O T A K B I D B 
Saldrá para 
M @ w " S r o r k j C á d i s , 
B a r c e l o n a y G r é n o w Q 
al dia 27 de Enero á las doce del día llevando la oo-
rreapondenola públioa. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que «ata antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También reciba car^a para Inglaterra, Hambnr-
go. Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Ámberes y 
demis puertos de Earopa con conocimiento di-
recto. 
La carga so recibe basta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de uerreos. 
EfOTA.—Esta oompaEía tiene abierta nna pOUia 
látante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegnrarae todos los efeo-
tes que se embarquen en aue vapores. 
Llamamos la atención de los eañorst pasajeros 
báoía el articulo 11 dsl Baglamssto ds pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
üompaüia, el cnaldioe asi: 
"Los pasajeros deboráü escribir sobre todos lo» 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras j con ) a mayor da -
fidad." 
La Oompafiía noadmitlrfi bulto alguno da equipa-
je que no lleve claramente estampado si nombra y 
apelMode su dueño, M como el del puerto de des-
De más pormenores impondrá su oansign atarlo 
M. Calvo. Oficios núm, 28. 
M h YAPOE 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A L D A M I Z , 
BÍISE* para 
Pto. L i m é p , C e l e n , S a b a ^ l l » , 
2»^©. Cabel ie , fca A n a f r e , 
Ponoe. Ú. J u a n de F t e . S i e e , 
S a n t a Crv.z &e Teneri fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•1 día 4 da febrero próximo & las cuatro da la tarde 
lievando la oorregpondeada públioa. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge-
neral incluso tabaco »ara todos los puertos de su 
itinerario y del Paoífl.io. 
Los billetes da pasaje solo serán azpedldoi bosta 
los días del día de saliüa. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consig-
natario actas de correrlas, l ia cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se rsoiben los dootunentos de embarque hatla e! 
día 1? y la carga á bordo basta el dia 3, 
MOTA* advierte á los gres, pasajeros que 
i i U 1 l i i en une da los espigones del muelle de 
Lus encontrarán los vapores ramoloadores del se-
Sbr Santamarlna dispuestos 4 conducir al pasaje á 
bordo, mediante a! pago de 20 cssta^cs en plata 
cada uno, los días de B%uda, dasdo las 1$ á las 8 da 
la tarda, pediendo llevar consigo los bultos peque-
ños da mono gratuitamente. 
SI equipaje lo raeiban tambián las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dies 
de la ma&ana por al mñmo praaio da 80 centavos 
plata cada bad. 
li» más pomscorea impossdif ss aaaalgEí itite 
ESs COITQ, Oflo as S3. 
E L VAEOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n D E S O I S A M F 3 
Sildrá pora 
el día 4 de Febrero á las cuatro de la tarda Ha-
vaado la correspondencia públioa. 
Admite carga y pasajeros para aieha puerto. 
Los billetes de pasaje, solo aaráa espedido» 
hasta las diei del dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por al Consigna' 
torio antes da corrarlas, sin cuyo requisito serán 
nulos. 
^'Aha carga £ bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Esto CompaSfa tiene abierta sus PÓH-
cas'fiotante, asi para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el articula 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior do los vaporea de esta 
Compañía, el oual Jiioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombra y el puerto de su destu 
BO y con tiodaa sus letras yaon la mayor olaridad, 
láb. Oompafiía nosdsíltlrá bulto alguno de equipa 
ja quo ne lleve larsaksntü eEtsjnpado al nombro j 
apellido &» es teeSo, osl osmo el dsl puerto di 
deetiaip. 
De más pormenores Impondrá tu osnsigsotario 
H . Oolvo, Oficios n. 88. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio qae suffsn los bnltcs da.carga que no lleven es 
tampades con toda claridad el destino y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclsmaoiones que 
se bagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
C 8 7«-I En 
ajo Efiffi 1 9 G 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabantf todos los viernes & 
las cinco de la tarde^ después de la llegada 
deltrsnde pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga j pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lunes por iguales puer-
tos para llegar á Batabantf todos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
" V H G F C r i E i l E & O 
Saldrá de Batabané todos los jueyes á 
las nurye de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el dia 9 del corriente mes de £nero 
para Jácaro y IVoeva Gerona (isla de F i -
nes) y Coloma. 
Ketornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabaná. 
La carga para los paeríoi del itinerario 
de estos vapores se recibe e» Villanaeva 
todos ios días h hiles. 
Para mSs informas en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902, 
U 81 1 En 




Este vapor ha modificado BU» Itlneranoe 
esUendo de este puerto para SAQTJl 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cln-
oo de la tarde y llegará á SAC4UA el do-
mingo por la mañana, oontínnando su via-
je en el mismo día para amanece?: es 
OAIBABIEN el innes. 
De Calbarlén retornará para Sagua, ® 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miórcuios. 
Admite earga para dichos puercos has-
la las tres de la tarde del dia salida y •* 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía ealle de los Qfiolos número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . f l 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
c- 66 En oro español 1 E n 
0 
UPORES CORREOS ALEMANES 
n a 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T G t O L F O D E M B Z I Q O . 
dalias repiares i fijes I m w m 
Os EAMBUROO el 9 y 24 de cada mas, para U 
HABANA con escala en AMBERES. 
I>a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfnegcs, Santiago de Cuba y 
saaiqaier otro pnerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cnba,siempre qae.haya la carga sn9dente 
cara ameritar la escala. 
Bi vapor correo alemán de 3171 toneladas 
P 0 L Y N E S I A 
Capitán ECKHORN 
Solió de HAMBURGO vía Ambares el 24 de D i -
ciembre y se espera en este puerto el 22 de Enero 
El vapor correo alemán de 1991 toneladss 
C R O A T I A 
Capitán LOTZEj 
salió de H A M B Ü R i O vía Ambares en viaja ex-
eraerdinario el 2 de Enero de 190) y se espera en 
sste puer o el día 28 de Enero de 19?2. 
Kl vapor oorreo alemán de 2016 toneladas 
Capitán Soh^iDghammer, 
Salid de Hamburgo vía Ambares el 14 de Enero y 
se espera en este puerto el dia 7 de Febrero. 
ADVERTENCIA mFQRTANT* 
Bsta Empresa pone á la disposición de los sello 
res cargadores sus vapores para recibir caiga es 
ano tf más pnertas de la costa Norte y Sur d é l a 
Isla do Cuba, siembre que la carga quo se ofiesea 
isa uuHotento para ameritar la escala. Dicha carea 
sa admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia ds la Bmpreaa. 
Para mis pormenorss dirigirse fi sus COEFÍ ínste-
los. 
E l vapor 
S A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
» Saldrá de este puerto el dia 25 de Ene-
ro i las 5 da la tarde para los á.% 
ÉtaeTite* . 
Puerto Padre , 
SliBarat, 
S&gua de T á ñ a m e 
Barftcosi, 
ShnantAaftsas 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia do salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. Cf. 
I L TAFOS 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIEE-
COLES á las 5 da la tarde para los de 
y 
eon la siguiente tarifa de fletes; 
PASA SAGUA Y O A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les S piés cúbloor.) 
Víveres, ferretería y loza, ? « s 
mercancías . . . . . . . * 
TERCIOS DE TABACO. 
De amhoe puertos para i a } , ^ QU 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . C 
F A T S A GA®"a'A®T7AS3 
Víveres y ferretería y losa. 65 cus. 
Meroanefas . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A S A C I ^ N P ^ B S t O S "W a o P A i * 
Mercancía^ SO oie» 
Víveres y losa. . .* . . . . . . . . . . 60 id. 
ferretería. 60 íc?. 
P A S A S A N T A C L A K A 
Víveres, ferretería y loza f 1-20 eft* 
Ifsreanoías .-.„c.. 1.75 
ÍBitos precisa sos >ea oro ogp»aoIi 
"at* IBÉJI '.af osos os. ¿iílsflrsa i 
BsnPsdro a 5 
c 9 78-1 En 
AYI80 ¡TPÜBIIOO 
Pora dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de la* 
Aduanas de Cuba, se ruega á los sefiores que nos 
íavoresoan 'on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer constar en los conoaimlentos, e) 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sis 
este requisito, no nos será posiblo admitir dichos 
aoaumentos. 
Habana 4o Julio de 1901. 
« » . 57 1 En 
A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
"LA EEGULADORA" 
Por acuerdo da la Oirectira, se avisa á los sefio-
res Accioniitas do esta Institución qae el próximo 
domingo al medio dia taedrá lugar en los salones 
del '-Centro Asturiano" la Jnnta general de fin de 
afio y les mego cencurran con pnniuaüttad á fin de 
resolver en forma satiefaotoria para todos la si-
guiente 
O ÜDEN D EL DIá. 
Sanción dal acta anterior, 
icfoimo de !F> comisión de glosa. 
B ilanofi general 
Dlvidenáo f'e utilidades del afio. 
I i farmas &dcnin tira V>.B. 
E.ecoiores parala nneva direotirs. 
Habana 20 d«. Enero d» 1903,, 
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La segunda Jnnta general or iin tria que prescri-
ha el articuo SS iél Rá* !<meatJ par^ toma de po-
fl'S:ón de lajinavif Di'eotivn y dar oae i t * d^l in -
forme da la Comi.-ió.» g os-idora. tendrá ufn to 4 Isa 
doce del oía del uróxin o domi go 26 dol bOtnal en 
loa salo; es del Ce; i.-o O.^üego. 
Lo que sn re 'na da á los señores socios como ci-
ta lóo á dkh'i Jauta 
Habana, Bnerj 20 de 19 *? —El Se.'retsrlo, M i -
guel A G^r 1.. C 47 6 ül 
8oc eda<i d e Auxilio 
c í e da C o m e r c i c n t c s é I n d u s t r i a l e s 
l a I s l a de C u b a . 
COXVOpATOKIA. 
Por acuerdo de la Jacta Diractiva i« esevooa 
per este med o ' los sefi >res soüias para las Jantss 
generales ordtuaria y extrao.^inam qus tendrán 
electo, la primera, álas «!sts y media do U ñocha 
dal 27 del corriente, en el C-^in j ; sp^fiol de r eta 
ciudad, con srreglo á los articules £8, í9, 32, St, 
35 y S7 del Segla-ncnto, 
Terminada la Janta ordinaria, y si hubiere el nú-
mero de socios cerrespondisnte, sa constituirá ia 
extrnord'naria para discutir e( p-oyesto da refor-
ma da algunos arlíoulos del Re^iamáDto, c<-n arre-
glo á lo dispuesto en los «níoulas 23, Si, 33, 87, 65 
y 69 del citada Beglamento. 
Habana 20 da enero de 1£03,—El Secroíarij-Con-
tador, Alejandi-o Antinor). 511 fíd Si la-3? 
C o l a ! M Ferrocarril áe i m m 
B E C B E T A H Z A 
Por disposición del Sr. Více?rQ»id6n?s, en fua-
oiones de Presidünte de la 'oompafi..ia, do ooLfor-
midad coa lo abordado por la Jcnta Directiva ? lo 
que previene el Beglamento, se cita á los seóores 
aocinnistas para oeiebrar 1?. sesión ordinaria de la 
JacU general, el ?0 del oorriñnte, á las doce dal 
día. en si salón destinado al efecto en la Estuclón 
de jarcia En esa sesión sa leerá el Informe de la 
Junta Directiva sobro el último afio social que ven--
ció el 31 de Octubre pasado; se preaanta'd ei Ba-
lance correspondiente á esa afio, revisado por la co-
misión que se nombró para elle; ?.e procederá á ele-
cit las personas que han de reamp'azar á dos sefio-
res Vocales que han cumplido su término reglamen-
tarlo; y se tratarán los dtimás tsunts» qaa se coa 
conveniente someter a la coneiderbción de la. 
Janta. 
Desde el día 15 hasta ol SO le este mes se aasen-
trará en esta Ofisina la ]ís'>3 da ios se&cres aocio-. 
nietas á disposición de lo£ quí desean examinarla. 
Oportunamente 83 avisara la facha en que pue-̂  
den Jos sefiores accionistas recejar el informe c i -
tado de la J un t i Dirnaciva. 
Matan»as, Enero 14 i* 19)2.—Alvaro Lavastid»^ 
Seorstario. U117 15-15 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(STational B a n k o í Cxiba) 
C A L L E D E C U B A NÚMERO 27^ HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas ia« 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira eobte Isa 
principales poblaciones de los Estados Uní-
dog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ga-
narías. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquie? 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga poif 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
máe meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sua sucursales de San -
tlago de Cuba, Cienfaegos y Matan* as. 
E l Director Gerente, 
C57 1 E _ 
G f R O S m " l í t h a s . 
J. A . B A N C E S 
OBISPO 19 Y a i 
Hace pasee por cab'e; gir>4 i^tríH a corea y Tar^« 
«ista y f »c lita cartas de eré lito sobra las principa-
les piucas de los Estada» U.iiáoB, í: g-at-.'ra. Fran • 
Ola Alemania, oto, y sabré tous Ua c i u i " d - ! y 
pueblos de España é Italia. C i53 7» 23 E 
E m p r e s a s - M e r c a n t i l e s 
»1 
Hacen pagos por el caB'fc. 
iiiihn iatras soore Lonáre», íStw ío rk , JNuw Ot 
isauü, l&üia, Tuiiri, Ecia¿t Venésitij FlAñEoia 
>'ápole«, Lilbos, Oporto, Gibroltar. Bremos, Sos 
burgo, Paria, Hi&vr^, Nantás. Bcrd^os, MarseUa, 
OádÍB,.Lyon, Kájloo, Voraosaa, 8as Juar. PUBÍ' 
to Bioo, ato., etc. 
Sobro isCti injt capitolos y pusoioi, sobre P«iaa> 
ne Malioroí, Zbiaa, SSaboa y Sta Oras do U tt&a;if« 
sobre Matania;, Oáf¿i&Ba9, Bemedios, Santk Olssj, 
O&ibarlén, Sagiia la Granea, Trinidad, Clenfu^os, 
Stuüti-Bpíritss, Santiago do Ouba, Oisgo do Avil53 
Str-aacnlUo, Pisar dol Bio, GlbMa. Puerto Príaei» 
HsoTtiñú 
c 7 • 78-1 En 
The United Railways of Havana 
and Brdgla "Warehousss limltei 
Rebajas en Tarifas 
Se pone en conocimiento del público que 
la Empresa ha acordado la siguiente mo-
dificación en la Tarifa, que regirá desde 
esta fecha y hasta nuevo aviso: 
C Se clasificará eomo 
mercancía de 3a 
clase en vez de 2" 
clase en que hoy se 
[ clasifica. 
Villanueva, enero 2L de 1902 
E l Administrador General, 
E. G. Wol/e. 
G 152 4-22 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica ds Fésforea 
L i A D E F E N S A . 
Palo de Campecehe-
1 3 Waix «t tes t ; Haw rosa 
B A . N Q T J E H Q S 
Compran y venden boaos, acciones j valorea. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden- letras de eambio y ezpidea 
cartas de crédito pagaderas en todo el mando. 
r2006 TO-SÍNH 
9. Lawt§n Cbilds j Cimp, 
BANQÜBBOS.—MS2CADBSES 2 
Cesa •riglnaintente establecida en ISftl 
Giren letras á la vista sobro todos ios Bancos 
Racionales do los Estados Unidos y dan espoolal 
atoncién fi 
TSANSVSBBHOIAS POS WL CABLB 
CIO 78-1 En 
8 R s. 
O U B A 48 
Eacen pagos por ol eabls y giran letras & corta 
j larga vista sobre Kew York, Londres, Paría í i o-
Sro todas las eapitaltiB » pueblos de «spaS» * J ' *M 
c 12 lñ6 -1 En 
© • S T S A ? S "S" » Cort» y 
Haesn pagos por el o ^ ' ^ ^ o b M * » ^ 
larga -Ista y dan cartas de « ^ ¿ E *J?ei8CO. Londres, 
Püadelfia, New Orleans, San-^2» oapl ta '^ y ciu-SBCBETARIA I París;MaTrld, Barceton» 7 ^ ^ c ñ í d ^ ^ ^ ^ 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva y do orden de | iades Importantes ^ ^ ' ^ ÍO&OB los pueblos de K»-
Sr. Presidente cumpliendo lo qne dispone el art 
H del Be^lsmento de 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PABIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM 
8ÜSGO. 
Enrique Heilbut, 
I n í m u h 14. iisrt&d» ? S 9 
0 2023 1 
y Buropa, ^ o o m o ^ - ^ g 
ón o 
olor 
esta Soeiedad, se cita álos I paBay oapltaly 
señores accionistas do la misma á Junta general I Sn comotow»*** ° ^ 
ordinaria para ei domingo 26 del corriente á las do- I Oo., de ^ ^ J a valores 
ce del dia, en el local que ocupa la ÍSbrlca de esta 1 ota 6 " ^ ' ^ o i ^ . r'-náaó 
Empresa, calzada del Cerro n. 813. 
En dicha Jnnta se tratará de los siguientes par-
ticulares: 
19 Lectura de la coavocatoTia. 
29 Lectura del acta de la Junta general »nx«-
rier. o,»Ta ds 
39 La Ccmlsiín de glosa del p r i m " semeswo 
1901 emitirá sa informe cnrreepondiente. 
AO T.nnfTi»». flol Yí-.timn h\lanCO «enl8BV\.. 
^ o ^ l e d l » * l " t » * * -
s 5 
H c l l l n i * 
IOTU a co m-
.sabUs en la 
siies roo ibts 
VS 1 En. 
49 Lectura del diti o b »l»n03 ^ „ \ e ha de glo-
S'' Nonbramiento da la Coini»iún 4 " 
sar dicho baUnce. . ritp.orero, Seeretarlo, 
69 Elección do Presida ta, » ^ renoTact6n 
csatro Vcca'is y dc8 _ ° n aBo en suetUución de 
anual, y un suplente por 
D. Francisco O- ^ ' « 8 8 . 
79 AsuotoB SeBtT%gT ,̂ ^ocionistss que las cuen-
Si advierte á i o ' - ^ ojj^prob^ te» de U Com-
t i . -ba tanoes .es '» loi6n ^ aquellos que deseen 
V-f^ i "¿"os en el loeal que oou>» la Fibr.oa, cal-
_ i ^ n. 8.3. 
Bsr-
108, Acular, tí; 8 
esquina ft Amargara 
AOJIH PAQOS POB JS 
T A K GASTAS 
L 8 T B A S A 
[TO ¥ 6 I B ¿ E r 
r L A B f r A 
en el loe»1 I 1 ' oou'> 
z " Í \ h ^ f ' n e ^ o l S d i 1902.-E1 Ssoratarlo, Bs 
»bre Mueva York, Nueva Orlesns, Veraerus, Mí« 
íleo, San rluan de P s í r t B s Ccü'sdie* F'srfa 
Burdeos. Lvan, Bavans, RÍTJI ; C 
, Milán. WBOTO, « n w e r ! BK*re T. . • 
ue», Saint Unintlu, Dieppe, Tocioaj-b, vtL«cla, 
Florencia, Palenac, Turm, M asín o, oto, asi oomo 
l f obro tod u las eapttoloe j provinaiaa do 
DI&RIO B E L á M&RINA 
J U E V E S 23 DE ENERO DE 1902. 
A N S I E D A D . 
Tiene, á nuestro juicio, el mitin 
<iue hoy se ha de celebrar, un ca-
rácter especialísimo, que le presta 
solemnidad extraordinaria. No es, 
en efecto, un acto de propaganda, 
pues harto convencidos estamos to-
dos de la urgencia y gravedad de 
nuestro problema económico; no es 
un alarde de fuerza, pues por des-
gracia estamos inermes y desan-
grados á merced del gobierno in-
terventor; no es un simple detalle 
de la campaña económica, sino al-
go más grave y trascendental: un 
grito de angustia y un clamor de 
protesta que sale de las entrañas 
mismas del país, ante la posibilidad 
de que la mano que los Estados 
Unidos tendieron á esta Isla con 
promesa de amistad y auxilio, pue-
da servir, no para redimirla, sino 
para estrangularla. 
Oaba está ya tocando el límite 
de su resistencia. Debilitadas sas 
fuerzas por la guerra primero y 
después por lo incierto y dudoso de 
lo porvenir, ha vivido estos últimos 
años de ilusiones y esperanzas, con-
fiando en que pronto había de me-
jorar su infausta suerte y en que, 
si peligraban sus intereses funda-
mentales, estaba, en cambio, ase-
gurada su prosperidad material; con 
semejante creencia, industriales, 
agricultores, comerciantes, se han 
venido sosteniendo trabajosamente 
del crédito unos, de sus reservas 
otros, de transacciones insigniñ 
cantes los más; y aunque sus tribu-
taciones han sido grandes, se forta-
lecían en la confianza de que muy 
pronto había de cambiar favorable 
mente la situación económica. 
Por entre tales asperezas, trope-
zando y cayendo mientras espera-
ba recojer el premio de su ejemplar 
resignación, ha llegado el país al 
preciso momento en que los Esta-
dos Unidos han de fallar el pleito 
empeñadísimo del cual depende sn 
ruina ó su bienestar, su miseria ó 
su abundancia, su vida ó su muerte, 
Y en tan críticos instantes, natural 
es que todo el pueblo de Ouba, sin 
diferencias de ninguna clase, se 
sienta embargado de ansiedad in. 
descriptible y se apreste á recibir 
la noticia final, que ha de represen 
tar para él, ó una gran alegría ó 
xma inmensa desesperación. 
No faltarán muchos que crean 
exageradas semejantes apreciado 
samKsammsmmmMmmmmm 
parte del país, matando la esperan-
za de la independencia absoluta, 
imponiendo punto menos que por 
la fuerza la ingerencia de la En-
mienda Platt en la Constitución cu-
bana, y conduciéndose como con-
quistadores y amos; si después de 
haber disgustado por diversos mo-
tivos á casi todos los elementos que 
no figuran en la nómina, decretaran 
el hambre general y nos condena-
sen, por una decisión de sos Cáma-
ras, á la miseria y á la desespera-
ción, ¿qué dada podríamos abrigar 
en tal caso de los propósitos del 
Gobierno americano? / 
Por eso en el mitin y en la mani-
festación de hoy tienen que vibrar 
an clamor angustioso ante la po-
sibilidad de que tamaño atentado 
se realice y un sentimiento de pro-
testa contra los que intentan con-
sumar la ruina de Cuba, inducien-
do al gobierno americano á que le 
niegue las más justas concesiones. 
Ea tan críticos momentos, natural 
es que todo este pueblo, conocedor 
del peligro que le amenaza, se 
agrupe en torno de sus clases 
productoras y de sus clases inte-
lectuales, esperando ansiosamente 
que al fin se ponga en claro si los 
Estados Unidos han de tratarlo 
como á un país con el cual han 
contraído ineludibles compromisos, 
ó han de rechazarlo bruscamente 
como si se propusieran humillarlo 
y destruirlo. 
nes, y que atendiendo únicamente 
á lo que pasa en la Habana, sos 
tengan que la situación económica 
es aun bastante soportable. Aquí, 
e n la capital de la Isla, todavía se 
nota, es cierto, un relativo bienes 
tar, sobre todo si se observa super-
ficialmente y se limita el exámen á 
las gentes que satisfechas y con-
tentas llenan los teatros y discu 
rren por los paseos de la ciudad; 
pero ni es oro todo lo que brilla ni 
la isla de Ouba está encerrada eu 
la Habana, cuyo grado de prospe 
ridad real ó aparente, no puede ser-
vir de norma para fijar el del resto 
del país. 
Natural es que las estrecheces y 
penurias de la situación económica 
se dejen sentir con menos intensi-
aidad en la primera población de la 
Isla, donde los innumerables suel 
dos de una bien pagada burocracia 
y los caudales que se gastan en 
obras públicas, contribuyen á sos 
tener ciertas apariencias de bienes 
tar. Pero si el que tan superficial 
mente juzga nuestra situación eco 
nómica quisiese aplicar su obser-
vación á los pueblos del interior y 
particularmente á loscampos,pron 
to reconocería la gravedad del ma 
lestar que nos invade y no podría 
menos de confesar que si la mise-
ria sigue creciendo, y los ingenios 
suspenden sus faenas y acaban de 
arruinarse no pocos propietarios, 
dejando, por consiguiente, sin tra 
bajo á crecido número de jornale 
ios, no es difícil, sino muy probable, 
que tengamos que lamentar serias 
perturbaciones, de carácter mucho 
más temible que los disturbun 
políticos, porque serán producidot 
por la desesperación y por el ham 
l)re. 
En esto no son lógicos los Esta 
dos Unidos ni proceden con si 
acostumbrado criterio positivista y 
práctico. Porque si ellos saben muj 
bien que no hay medio mejor df 
convertir á los hombres más levan-
tiscos en prudentes y sensatos que 
tenerlos satisfechos en el orden dt 
las necesidas materiales, ¿cómo se 
olvidan de que la población dt 
Ouba no se reduce á los que cobrar 
del presupuesto, y cómo permitei 
que la inmensa mayoría del pais y 
hasta l á gran mayoría de los q m 
pelearon contra España, esté cadí; 
día mas expuesta á padecer toda 
clase de privaciones y á preferii 
cualquier desesperado extremo an 
tes que la tortura de contemplar su 
miseria y la de sus familias? 
Si á tanto llegasen los Estados 
Unidos, bien pudiera decirse que 
buscaban expresamente provocai 
eii este puebio toda clase de pertur 
bacíones y conflictos. Porque si 
después de haber causado profunda 
herida en Jos Eentimiéntos de una 
L A P R E N S A 
Despidiendo E l Nuevo País á los 
señores Fowler, Mactiado y Smith 
que han salido el lunes para Wash-
ington con objecto de auxiliar los 
trabajos de la comisión económica 
que allí defiende los intereses de 
Oaba, dice: 
Lleven baen viaja y que vuelvan sa> 
tisfeohoa del todo ó en parte, porque— 
aomo ha dicho Mr. Píatt—oaalqaier 
oosa que se obtenga será ganancia pa-
ra Oaba, que todo lo tiene perdido por 
ahora, y servirá siquiera para poder 
pagar los modestos aneldos qne tanto 
hacen cavilar al incrédalo colega Pa* 
tria, llamado "Kefagio de pecadores" 
por loa repnblicaaoa disgregadoa del 
Partido. 
¿A. qué conduciría mantener tantas 
inúcilea y costosas Inapeocíonea ó Sa-
pervisiones, y "Hoapitales de ineptoa" 
etc., si al fin de cada mes no habría de 
baber dinero con qne pagar loa suel-
dos? Porque siguiendo el azúcar á 
crea reales ¿quién hace el dulce? y no 
pndiendo venderse el tabaco ¿quién 
siembra, cultiva y cosecha la hoja? 
A tan sencillos y precisos térmi-
nos está reducido el problema 
económico. 
Si esas preguntas se hubieran 
dirigido por los revolucionarios á 
los interventores antes de contar 
con su apoyo y se hubiese esperadt» 
la contestación, es probable que 
semejante problema no existiese á 
estas horas. 
¿ D e qué pensaría vivir, si no reca-
baba garantías para sas prodactos, 
la más débil de las "altas partee 
contratantes"?.... 
Ah, sil Con el azúcar á tres rea-
les nadie hará dulce. Sin mercados 
para el tabaco nadie sembrará 
lio ja. 
¡Qaién sabe si lo que busca es 
que se siembren vientos para reco-
ger tempestadesl 
ñas", por "'prudentes" y por "juicio-
sas". 
Siempre hemos pensado que á 
esos señores les gastaba que les 
diesen con la badila en los nudi-
llos; pero hasta ese punto ¡nunca! 
Un caballero particular que se 
firma ü n Dean, el cual, á lo que 
parece, ha leído todo lo que E l 
Nuevo Pais lleva escrito sobre el 
empleo del Don, con que los amigos 
del señor Estrada Palma tratan de 
"desdemocratizarlo" nos escribe la 
siguiente carta: 
"Señor. 
" Con su permiso, con el de E l 
" Nuevo Pais y algunas revolucio-
" nados, podíamos llamar al señor 
" Estrada Palma "Don Estrada 
"Palma"; que no veo porque en 
" Italia han de ser más españoles 
" que nosotros." 
Ibamos ya á preguntar á Hermi-
da, gran sabidor de estas cosas, 
qué les pasa á los italianos en Iba-' 
lia, cuando se desprendió ,de la car-
ta un recorte, al parecer de E l Libe-
ral, de Madrid, en el cual recorte 
se dice, haciendo la biografía de 
don Lorenzo Perosi, en un trabajo 
titulado "Amigos y conocidos:" 
Ante todo, conviene saber qne en 
Italia (menos en la parte meridional, 
donde se conservan de la dominación 
española todos los ceremoniosos trata-
mientos de nuestro rico repertorio), el 
"Don" es t í tulo qne se da exclusiva-
mente á los caras y se antepone, por re-
gla general, al apellido, haciendo caso 
omiso del nombre. El abad Perosi, por 
ejemplo, cuenta entre sas namerosos 
admiradores muchos que ignoran qne 
se llame Lorenzo, y aquellos qne lo sa-
ben procuran olvidarlo, no llamándole 
nnnca por el nombre de bautismo, sino 
"Dan Perosi" á secas. 
Lo conocí en Venecia, en sa habita-
ción anexa á San Marcos, de cuya ca-
pilla de música era director. 
No hay, pues, necesidad de mo-
lestar á nadie para saber qae, en 
una parte, sino en toda Italia, se 
concede el Don á las personas de 
carácter sagrado. 
Por ahí hemos empezado los es-
pañoles, que ya en los orígenes de 
nuestra lengua llamábamos á la 
Madre de Dios "Doña Virgen Ma-
ría" y á San Pedro "Don San Pei-
dro" que es tanto como colocar el 
Don sobre la santidad misma, si 
Gonzalo de Berceo, el poema de 
Mió Cid y otros testimonios no nos 
engañan. 
Eazones son esas que abonan la 
pretensión de nuestro comunicante 
y podían autorizar que al señor Es-
trada Palma se le colocase el Don 
lo mismo antes que después del 
nombre, pues en todas partea le 
caerá bien, si, como dice nuestro 
Dean en la posdata de la carta, con 
algo de ironía en qae se descubre 
al sectario, "el señdí Estrada Pal-
ma parece todo un sacerdote pres-
biteriano." 
Eso podrá ser físicamente; pero 
en la moral, más trazas tiene de un 
Oronwell con sus ribetes de León 
®ey que de otra cosa. 
nuestros prodactos ea los Estados 
Unidos. 
As í es como desda el primer momen-
to debió plantear la cuest ión ante el 
Congreso de sa país el gobierno de 
loa Estados Qnidos, para permanecer 
dentro del terreno de la realidad y 
hacer más eficaces sna gestiones; pero 
ya qne no lo ha heoho, importa que 
los Comisionados lo hagan, y qne para 
dar mayor apoyo á sus pretensiones 
just ís imas, el país cubano todo entero 
aparezca resueltamente al lado de las 
Corporaciones qne dirigen el movi-
miento económico. 
¿¥ por qué no se planteó así la 
cuestión desde el primer momento? 
¿De quién es esa responsabilidad? 
¿Sabe algo de ello La República Cu-
bana? 
Porque.... "culpamía no faé " 
Agradecemos á L a Discusión el 
placer que nos proporciona en po 
der desmentir el suelto de E l Güi-
reño, reproducido días atrás por 
nosotros, en el cual, hablando de la 
agresión de que fué víctima el le-
ñador Lucas Garrido por otro suje-
to, llamado Arrabal, se afirmaba 
que el juez municipal del distrito 
no había hecho nada por castigar 
al autor de aquella falta. 
En carta que esta autoridad diri-
ge al colega, se lee: 
Garrido denunció el heoho al juzga-
do de mi cargo, y este proveyó á la 
denuncia ordenando al Jefe de Pol ic ía 
la citación de los testigos presenciales 
del hecho y residentes en lo intrincado 
de la costa. L a citación no pudo lle-
varse á cabo tan rápidamente como 
era de esperarse, y por esa circunstan-
cia el inicio no puede efectuarse hasta 
transcurridos algunos días . 
Arrebol fue condenado á pagar ona 
multa, toda vez que el heoho solo es 
constitutivo de falta, prevista y pena-
da en el libro 30 del Código Penal, y 
en su consecuencia de la competencia 
de este Juzgado municipal ni tener el 
precepto legal contenido en la Orden 
número 213 serie de 1900. 
Como se ve, el señor juez cum-
plió con su deber tan pronto pudo 
citar á los testigos del hecho y, re-
conociéndolo así espontáneamente, 
demostramos el respeto que nos 
merecen las autoridades dignas. 
En cuanto al colega se conven-
cerá ahora de que no teñemas in-
fartado el hígado; pero aunque lo 
tuviéramos nos quedaba sano ei 
bazo para ser imparciales y justos. 
piensan ni sienten como nosotros ni 
tienen nuestra educación polítioa; ni 
menos por el de gente—los filipinos— 
qne apenas está civilizada. 
Tampoco á los anexionistas de aquí 
les seduce esta perspectiva. Lo que 
han discurrido, para conjurar ese pe-
ligro, es sencillo y no carecería de efi-
cacia, pero se lo ocultan, etpour cau¿e, 
aomo dicen los franceses, á los senci-
llos anexionistas, españoles ó onbanop, 
que ojalatean en esa isla. E l remedio 
sería hacer nna anexión qne se redu-
ciría á sacar de un estado interino otro 
estado interino y de éste , otro más, y 
así sucesivamente, hasta dar tiempo á 
queso oreasen intereses americanos y 
hubiese nna población algo numerosa 
y no de habla española, qae "pensase 
y sintiese" como la de esta nación. E n -
tretanto, nos gobernarían soldados, ó 
marinos ó burócratas enviados de 
Washington; y, por supuesto, nada de 
cabotaje, que ea lo que entusiasma á 
los anexionistas de ahí. 
No lo habría, tampoco, de derecho, 
por decirlo así, con eV sistema colonial 
que desea el Tribune; como no lo hay 
entre Inglaterra y sus colonias; pero 
podría haoer oonvenioa arancelarios, 
como no loa hacen las eolonias ingle-
sas oon la Metrópoli y que no son ac-
tos 'diplomáticos, sino acuerdos entre 
el gobierno nacional y los gobiernos 
colonialee; y sé podría llegar al de ca -
botaje, si conviniese á ambas partes y, 
abrogarlo, si resultase perjudicial. 
Estas son laa cosas conocidas, pro-
badas, mientras que la anexión vaga, 
obscura, de que se nos habla, puede 
venir á parar en algo peor qne lo pre-
sente; en algo en que una de las dos 
partea salga perdiendo; porque si, so-
bre no lograr el cabotaje, hemos de se-
guir gobernados por forasteros, Cuba 
será la sacrificada; y si la isla ha de 
entrar pronto en la Unión—hipótes is 
poco probable—no será para bien de la 
política general de esta nación. 
Si ha de haber anexión, la mejor se-
rá, en mi opinión, la que se haga con 
el sistema colonial á la inglesa, aconse-
jado por el Tribune; pero ¿entre eso y 
el régimen Platt es tanta la diferencia 
qne valga la pena del cambio? Además 
¿es juicioso condenar ese régimen an-
tes de haberlo ensayado? ¿Hemos de 
estar siempre en período constituyen-
te? Se puede ir quitando los defectos 
de detalle, y sólo cuando se viese que 
el mal está en la raíz, será cuando 
el cambio se impondría con fuerza 
irresistible. 
x r . z. 
Una rectificación tenemos que 
hacer á nuestro suelto de contesta 
ción á Buy Dias. 
Donde decíamos que Juan de Cas 
tállanos había ingerido en una de 
sus poesías un verso de Garcilaso, 
debimos haber dicho que era de 
Jaan de Mena. 
Bl verso es este. 
"Dádiva santa desagradecida." 
Conste así, para evitar el trabajo 
de recordánoslo á nuestro estimado 
compañero, si es que hoy no se lo 
ha tomado ya, para advertirnos 
que no deben hacerse nunca citas 
fiándose de la memoria, si no con 
los libros delante. 
MOMiTO IGONOIIÜO. 
Li MáNIFESTáGION 
Y EL MITIN BS HOY 
L a Comisión organizadora encanga-
da de llevar á cabo dichos actos, ha 
sido informada que el Sr. Gobernador 
militar ha accedido á en petición de 
qne se snspendan los trabajos en las 
oficinas públicas, inoloyendo la A d u a -
na y los Tribunales de Justicia. 
Dicha Comisión organizadora desea 
hacer público que no conociendo los 
domicilios de todos loa señores que 
fueron electos últ imamente para los 
cargos de representantes y senadores 
calle del Prado, acera derecha, hasta 
el Malecón. 
L a Comisión Organizadora estará 
frente al Teatro. 
Habana, 22 de Enero de 1902. 
Por el Círculo de Hacendados: Ga-
briel Gasuso y Alberto Brooh.—Por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
Pa í s : José M* Bérriz y Sebastián Oela-
hert.—Por el Centro de Comerciantes 
é Induatrialef:: Antonio González y Leo-
nardo Ohia,—Por la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba: José Bacar-
di,—Per la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros: José del Beal y 
José t̂. Beltrons. 
COMISION SGOÑOMÍGA 
j D R G A N I Z A D O R A 
O R D E N D E LA. M A N I F E S T A C I O N 
Para el mejor orden de la misma, se 
observarán los siguientes acuerdos: 
1° A l frente irán las banderas Cu-
bana y Americana, que precederán á 
la Policía. 
2? Terminado el mitin, todas las 
representaciones que se hallen en el 
escenario, saldrán por la calle de San 
Joeó, colocándose detrás de las dos 
banderas. 
3? Los concnrrentes al mitin, sal-
drán por las puertas de costumbre, 
situándose, desde la esquina de San 
José , frente á Tacón, hasta donde al-
cancen. 
4° Se unirán todas las demás socie-
dades y personas qne concurran á la 
manifestación, que desde laa tres de 
la tarde se situarán á medida que va-
yan llegando, desde la calle de Nepta-
no.esqnina al Parque Central, hasta 
el Malecón y sus contornos. 
5° Dos cornetas del Cuerpo de Bom-
beros marcarán las señales de marcha 
ó detención. 
6? Frente al Palacio del Goberna-
1 dor Militar, hará alto la manifestación, 
subiendo, las personas designadas, á 
darle cuenta de las conclusiones como 
resultado del mitin. 
7? E l desfile se hará, tan pronto 
se dé la señal, pasando por frente al 
Gobernador Militar oon la cordura 
acoatnmbrada por este sensato pueblo. 
8? Loa organizadorea usarán la mis-
ma divisa que en la manifestación an-
terior. 
L a Comiaión recomienda para el ma-
yor orden, que se coloquen en filas de 
á cinco personas, guardando pequeñas 
distancias entre nna y otra. 
Anticipa las gracias á todos los que 
asistan, cumpliendo el deber de la de-
fensa por la vida, oon el trabajo. 
Habana 23 de Enero de 1902. 
L a Comisión, 
Gabriel Casuso.—Alberto Brooh.— 
José María Bérriz .—Sebastián Gela-
bert.—José Bacardí .—José del Beal.— 
José O. Beltrons.—Antonio González. 
—Leonardo Chía. 
¡nropa y America 
Quéjase E l Mundo en un violen-
to artículo de la idea echada á vo-
lar, no sabemos por quién, de que 
no deben llevarse banderas cuba-
nas á la manifestación en proyecto. 
La idea era otra: la de que se su-
primiesen las banderas; y no dicta-
da, ciertamente, por rencor ni odio, 
que no existe ea nadie, á la insig-
nia cubana, sino quizá por temor 
á provocar recelos y obstáculos á la 
organización de aquel acto por las 
autoridades superiores. 
Pero el colega sabe que ese plan 
se abandonó y hay el acuerdo fieme 
deque á la manifestación concu-
rran hermanadas todas las bande-
ras, presididas por lá que tiene de 
recho incuestionable para ello: por 
la cubana. ¡Y sabiendo eso E l Mun 
do, y conociendo la actitud digna 
de la prensa y de la opinión espa-
ñolas en esta cuestión, incurre en 
la injusticia de zaherir á los ele 
mentos de la antigua colonia con 
durezas de frase y de intención que 
no merecen! 
Excelente oportunidad. 
Ni la del qae se iba á casar lle-
vando ya en el bolsillo la demanda 
de divorcio. 
¿Qaién faó osado á decir que los 
burócratas están alarmados por los 
planes económicos del Sr. Estrada 
Palma? 
Paes sepa quien tal piense que 
"los hombres que presentaron y 
sostuvieron al Sr. Estrada Palma, 
conocían su criterio y sabían sue 
propósitos respecto al particular. 
Cuando conociéndolo lo apoyaron 
con pleno conocimiento de lo que 
hacían, era porque aceptaban el 
criterio y el propósito del Sr. Es 
trada Palma; porque lo considera 
ban el bueno, el prudente, el jai 
oioso; porque lo compartían, en una 
palabra." 
Así lo declara Patria en sa edi 
torial de ayer. 
Hay, pues, que creer que cuando 
ios amigos del colega reciban sus 
cesantías, las tendrán por "bae-
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Y convulsivamente, se aproxima-
ba más. 
Las campanas s e g u í a n sonando 
«siempre, y sus sonidos órneles exaspe-
<raban a la ioveo. 
De repente, tomó nna reso luc ión. 
—<3ea—exclamó^—voy á mirar pero 
sin temor y sin desoou&anza! 
De on aalto, se puso cerca de la 
venta, 6 hizo girar la falleba con nn 
movimiento brusco y se inclinó hacia 
l a calle. D e pronto no distinguió na-
da; pero luego vió machos catsuajee 
detenidos delante de la Iglesia. So | sus labios 
y ió nada más qae hombres y mujeres * 
ataviados; vió "á la novia vestida de] 
iblanco, peromo la reconoció: detrás 
iba an joven de porte elevado, el novio 
•sin dada, al cnal no le ve ía más que 
•de espalda. D e repente el joven se 
«volvió, y nn rayo de sol i luminó so 
rostro, María lanzó an grito desga-
rrador .horrible, se alejó de la ventana 
y volvió a l centro de la habi tac ión con I 
echado hacia atrás como si hubiera 
sido herida de muerte. Había recono 
cido á su novio, al marqués de Sivry. 
Fiercot, muy asustado, se precipitó 
eobre la jovea y la sostuvo ea sus 
brazos, ítioiéndole: 
—¡María! iSeñorita María! ¡Volved 
en vos! ¡Hay todavía personas que 
os aman! ¡Despreciad á aquellos que 
os engañan! Pensad en vuestro pa-
dre, en vuestra madre. Pensad en 
Dios. 
María, sin contestarle, volvió los ojoí 
hácia él; su mirada estaba fija, y BÜB 
labios se agitaban sin poder articular 
una palabra. Herida en pleno cora 
zón, no v iv ía ya. Su razón parecía 
profundamente atacada, Lleno de es 
panto, Pierrot la interrogó con una 
voz temblorosa, diciéndole: 
—Pero habladme, contestadme; os 
lo suplico. 
Algunos sonidos inarticulados fue-
ron pronsoeisdos de pronto, por la 
desgraciada joven; después salieron de 
palabras incoherentes. 
La República Cubana fija de 
mano maestra el carácter que debe 
tener la manifestación de hoy, á la 
que, según dice, concurrirá el par-
tido de que es órgano. 
Yeamos lo que escribe: 
L a cuestión ha sido, á nuestro juicio, 
mal planteada por el Secretario de la 
Querrá y por el Fresidente. Ambos 
parecen pedir algo así como una gra-
cia, una merced, para la producción 
cubana, alegando como razón única 
que habiendo contribuido los Estados 
Unidos á sustraer á Cuba de la sobe-
ranía de España, no parece bien que 
ia dejen ahora perecer de hambre. 
Esto, que huele á puro sentimentalis-
mo, no ea lo más propio para ablandar 
un corazón yankee. 
As í no es como él asunto se plantea 
dentro de la realidad. Lo que pedimos 
no es favor, sino Justicia; no reclama-
mos nna gracia, sino lo qae teaemos el 
derecho de pedir. Y si no, véase la prue-
ba.—Las relaciones comerciales de 
Ouba, así oon los Estados Unidos co-
mo con los demás países extranjeros, 
estaban determinadas, por nuestra 
parte, en el Arancel cubano de 1897 y 
por parte de los Estados Unidos en 
laa tarifas que allí rigen desde haoe 
tiempo, sin más restricciones que las 
establecidas por el bilí Dingley. A l 
hacerse cargo del Gobierno de Cuba, 
tos Estados Unidos implantaron aquí 
un nuevo arancel, en el que tuvieron 
gran cuidado de introducir para los 
productos que importaban en nuestro 
país grandes rebajas, oon relación á lo 
que preceptuaba nuestro arancel de 
1897; pero omitieron rebajar propor-
cionalmeute para nuestros productos 
lo consignado en las tarifas america-
nas. Después de esa gran reforma, 
cada vez que les ha parecido oon ve-
niente, han decretado nuevas rebajas 
para los artículos que nos expiden, 
absteniéndose siempre de concedernos 
nna disminución equivalente para los 
que les enviamos. 
Nuestras peticiones, en definitiva, 
consisten, pues, en reclamar lo que se 
nos debe; lo que eu justicia y en dere-
cho hubieran tenido que reoonocernos 
ios Estados Unidos, oon arreglo al 
bilí Dingley, si el Gobierno de Cuba 
hubiera estado en manos de cubanos. 
Ese bilí, en efecto, estatuye que los 
Estados Unidos cencederán á los paí-
ses que otorguen rebajas á los produc-
tos americanos eobre sus tarifas gene-
rales, una rebaja equivalente. Si en el 
arancel cubano de la intervención los 
productos americanos han sido rebaja-
dos en un tanto por ciento determina 
do, en esa misma proporción, fpso faoto, 
tenemos el derecho de qne se rebajen 
Enero 18 de 1902. 
De muy discreto calificaría un ar-
tículo que hoy trae el Tribuno, de Nae> 
va York, si en él no se repitieran dos 
cosas que he tenido, el honor de publi 
car algunas veces en estos últimos me 
ses, y SOD: 
1? Que los Estados Unidos han 
contraído el deber de mejorar la situa-
ción económica de Cuba. 
2a Que si esa situación no se me-
jora, ana parte de la población caba-
na se hará enemiga de loa Estados 
Unidos y la otra pedirá la anexión. 
"No nos conviene—dice el Tribune— 
ni ser odiados allí ni tampoco la incor-
poración de la Is la á la Unión." 
A l hacer esta última declaración, el 
importante órgano republicano perma-
nece fiel á sus antecedentes. E l Tribu-
nses, en mi sentir, el periódico que 
tiene criterio más científico en el asun-
to de la expansión. Con frecuencia, 
desde el tratado de París, ha dado á 
entender sus preferencias por un siste-
ma colonial á la inglesa, en el que 
cada colonia goce de las libertades ne-
cesarias y, según sus condiciones, de 
una dosis más ó menos considerable de 
gobierno propio, pero sin que pueda 
pesar en la dirección de la polítioa na-
cional. Ese criterio es, también, pro-
bablemente, el de los hombres impor-
tantes del partido republicano,'que 
inspiran el Tribune', pero, hasta ahora, 
ninguno, en público, ha hablado en ese 
sentido. L a palabra colonia suena mal 
en este país, al que recuerda sus sufri-
mientos del siglo diez y ocho y su re-
belión contra Inglaterra. E s curioso 
fenómeno que en este horror al tal vo-
cablo coincidan los políticos de aquí 
oon aquellos de España y de Cuba que 
motejaban á los autonomistas el ha-
berlo adoptado. Decían que "ya no ha-
bía colonias, sino provincias" reser-
vándose el entender por esto de pro-
vincias el absurdo sistema, que tan 
oaro nos ha costado á todos y que, aún 
no habiendo España perdido Antillas 
Filipinas, hubiera tenido conseouen 
olas desastrosas; sistema qne, como es 
sabido, consistía en dar á las colonias, 
por medio de la representación en las 
Cortes, el derecho de intervenir en 
asuntos que no les interesaban y pti 
varias del derecho de haoer sus presu-
puestos. 
Los anexionistas de aquí suelen e lu-
dir el tratar de un aspecto de la ane 
xión, acerca del cual ha hablado con 
franqueza, el Tribune, más de una vez, 
á saber: Cuba como factor de la políti-
ca nacional. 
—No queremos—ha dicho el Tribu-
ne—qae se haga un Presidente de los 
Estados Unidos por los votos de gente 
cubanos y portorriqueños, que no 
LOS JAPONESES EN COREA 
Los japoneses, sin preoonparse de lo 
que pueden deoir y hacer los rusos, 
van extendiendo su influencia en la 
rica península de Corea. 
en las futuras Cámaras cubanas, ni los 1 , Po5 de pr^at'?' han opnseguido <l™ 
de muojias de las asociaciones que lo | e ! ^ ^ ^ J 1 ® « o r e a c e d a á las preten-
tienenen esta capital, no ha podido, IJ1006!'16^1^0 en lo relativo á os 
como era en propósito, invitarlos para P61801109/6 Aduanas impuestos á las 
el mitin y la mínifestrcióa que debe-1 me/canoí?8 Prooeden5e8 ^ ^ o h a m a . 
rán efectuarse hoy, y, por lo tanto, rué- f T L*9 entre la Corea y el 
ga á los primeros y á los miembros de f ^ 0 0 8.0IÍ ^ ™rdl*le8' P ^ o h a c 
Us seguidas que ¿e den por invitados i ^ " ^ ^ ^ ^ 4 0 en 0™f' ha 
á esos actos. Íh?oí?0-u4 vl?Je á Tokí?» y.en Seal» oa 
También ha recibido ia Comisión or-
—jA-geárdame, mi bien amado, 
aguárdame; el altar e s t á preparado; 
yo te alcanzo! 
—(lufoitunadal murmuró Pierrot; 
¡se Volyerá loca! 
Y como él se acercaba á ella, conti-
nuó diciendo la pobre María,' 
—¡Dejadme, dejadme; no os conoz-
co! ¿quien sois1! 
Soy Pierrot, vuestro amigo. 
os ojos fijos, la boca rígida, el cuerpo I —¡Quiero reunir me á mi noviol E l 
me espera y va á presentarme á sn 
madre! 
—Vamos á unirnos ante Dios! 
—¡María! ¡señorita María! recono 
cedme, reconoced á vuestro compañero 
de Infancia y de miseria. Venid, deje 
mes esta casa maldita: voy á llevaros 
al lado de vuestro padre, y regresare 
mos á nuestro país. 
L a joven no conocía aquella voz oon 
sagrada á su cariño. Completamente 
entregada á su alucinación proseguía: 
J—jAh! ¡qué bello baile! ¡magnifica 
oonchrrencia! ¡Es sólo por festejarme 
por lo que todas se han reunido aquí 
oon sus trajes brillantes! 
¿Pero, porqué estoy de duelo! 
¿He aquí la novia? ¿Decís, que la 
novia es la señorita d' Elbóe? No, no 
¡Arturo! ¡Arturol 
¡Diles que la novia soy yo, Arturo! 
¡El no me oye! ¡Se aleja de mí! 
Lanzó un segundo grito más ahoga 
do y punzante que el primero. 
— ¡ A h ! murmuraba Pierrot, desespe 
rado, en presencia de aquel extravío 
no podré hacerla volver á l a razón. 
María prosiguió: 
—Engalanadme: sí; quiero estar be 
lia, muy bella: quiero que se sienta or 
gulloeo ÚB mí, orgulloso de su novia 
de su esposa. 
Y con la vista siempre fija, se dirigió 
á sn habitación. Pierrot se pregunta 
ba si no debería seguirla^ pero María 
desapareció , repitiendo continuamente 
—Espérame, espérame! 
ganizadora el informe de que al mitin 
y á la manifestación asistirán repre-
sentantes de los Ayuntamientos de la 
provincia. 
Sa avisa, para el mayor orden del 
mitin, que las localidades del teatro 
han sido distribuidas oportunamente, 
por lo cual se suplica á los concurren-
tes que no tengan localidad que no ocu-
pen ninguna. 
Los miembros de las directivas de 
las Corporaciones Económicas unidas, 
tienen reservados sus asientos en el 
proscenio del teatro. 
PROPAGANDA, EOONOMIOA 
M E B T I N G Y MANIFESTACION 
Habitantes de la Habana!! 
Nuestra actual situación económica 
es por demás desesperada.' Si el país 
no recibe á tiempo los auxilios que ha 
pedido al Gobierno y Congreso Ame-
ricanos para su azúcar y tabaco prin-
cipalmente; no habrá medio de impedir 
que sobrevenga en brevísimo plazo, en 
toda la Isla, una espantosa catás-
trofe. 
Hace cuatro meses que el pueblo de 
la Habana, en grande, solemne é im 
ponente manifestación pública, hizo 
acto de presencia ante el representan-
te del Gobierno Interventor, para sig-
nificarle que todas las clases de esta 
sociedad apoyaban las peticiones de 
rebajas arancelarias hechas per las 
Corporaciones Eoonómicas. 
No se ha obtenido nada todavía; 
pero la situación de Caba es hoy más 
crítica que entonces, y es necesario, 
ndispensable,. qoe el remedio que se 
e aplique sea inmediato para que sea 
eficaz, porque si no se nos conceden 
las rebajas arancelarias cuanto antes, 
no podrá continuarse L A M O L I E N D A ya 
comenzada y el desastre será horri-
ble. 
Los comisionados trabajan en Was 
hington oon fé y entusiasmo, no debi-
litado por multitud de contrariedades, 
esperando ver coronadas por el éxito 
sus valiosas gestiones. Pero es pre-
ciso, de absoluta necesidad, que aquí 
los secundemos con el mismo entusias-
mo y la misma fé oon que ellos luchan 
allí contra el obstinado proteccionis-
mo y á la vez demostremos al pueblo 
americano, que el nuestro tiene com-
pleta solidaridad en los momentos di-
fíciles por que atraviesa. 
As í , pues, pueblo de la Habana, 
acude como un solo hombre á la M A N I -
FSSTAOIÓN BOONÓMÍOA, que se oele-
prará el jueves 23 del corriente á 1 
terminación del gran M B E T I N G que 
tendrá logar en el Gran Teatro de Ta-
cón. 
Punto de reunión: Parque Central y 
L a puerta se cerró detrás de ella, 3 
Pierrot permaneció en él salón, deoídi 
do á no abandonar á la pobre loca. 
;£VI 
Y a se ha visto que cuando Lousta 
lot se presentó en el palacio de Sivry 
la marquesa había llevado las cosas 
con gran precipitación. E n algunas 
horas supo hacer aceptar por todo el 
mundo ese matrimonio imprevisto 
Por otra parte, estaba tan enferma 
que se comprendía que temía no vivir 
lo bastante para ver realizado el 
proyecto acariciado por ella durante 
tanto tiempo. L a marquesa era esti 
mada de tal modo, y se la guardaba 
tanta veneración, que todo el mundo 
se creyó obligado á^asistir á la óeremo 
nía inesperada para harcerle honor. 
Se ha visto, igualmente, que la se-
ñora duquesa d' Elbée y su hija, con 
trariamenteá los usos, habían ido á la 
morada del novio para dirigirse de 
allí, á la iglesia. L a marquesa los ha-
bía recibido en su habitación, y aun-
que muy delicada, se ingeniaba en 
ocupar á Arturo y distraerlo de sus 
dolorosos pensamientos, mientras que 
los lacayos, intendentes, tapiceros, ca-
maristas y cocineros se ocupaban de la 
fiesta. E n ese momento, anunoiaron 
que un gentil hombre de la cámara real 
llegaba con gran coche de gala para 
llevar á la marquesa y á los casados 
los cumplimientos de S u Majestad. 
pital de la Core», se ha formado una 
Banca coreo-japonesa. 
Lentamente el Japón va absorbien-
do la influencia del país coreano, don-
de los rusos tienen, desde haoe mucho 
tiempo, fija la vista. 
Un acorazado japonés recorre las 
costas de Corea, en manifestación de 
simpatía y cordialidad hacia este inte-
resante país. 
EXPEDICION A FATAGONIA 
Dicen de Buenos Aires que M. A a -
ron de Anchorena, llegado allí haoe 
un mes, acaba de organizar una expe-
dición á Patagonia, que ha debido 
partir ya. 
Los expedicionarios se dirigirán en 
ferrocarril á Nesguen- Desde este 
punto seguirán la orilla del río negro, 
y cruzarán en vapor el lago Nahuel 
Huapi, hasta el pie de los Andes. 
All í descansarán durante una semana 
al menos en tiendas de campaña mili-
cares, adquiridas en Londres. Irán 
luego hacia el Norte, al lago Laoar, 
procurando realizarla asoenoión al vol-
cán Longnimay, cubierto por nieves 
perpetuas, y ouyo cráter determina el 
punto más elevado de los Andes. Pro 
pénese desde dicho sitio encaminarse 
á Chile y al puerto de Valdivia, en la 
costa del Pacífico, continuando su ex-
cursión á Talcohua, Valparaíso y San-
tiago, desde donde tomarán el tren 
para Buenos Aires. 
Créese que la expedición durará 
unos tres meses. 
ASÜNTOSVARIOS. 
CONSEJO D E SEOBBTABIOS 
Bajo la presidencia del Gobernador 
militar de la isla continuó ayer, ma-
ñana, en Palacio, el Consejo de Secre-
ta jios suspendido la víspera. 
Se trató extensamente sobre los pro-
yectes de modificación de la ley de 
ferrocarriles, deslinde de las hacien-
das comuneras y supresión de ayun-
tamientos. 
Sobre este últ imo proyecto prevale-
ció el criterio de que deben desestimar-
se las solicitudes presentadas para que 
no se supriman y mantener firme el 
acuerdo de suprimir los que figuran en 
el mismo, que son más de 40. 
Se acordó que pase al excalde, 
doctor Gener, el informe de la visita 
de inspección girada al Ayuntamiento 
de la Habana, para que conteste á los 
cargos que resultan. 
E l Consejo se terminó á las doce. 
NO H A Y OPEEAOIONES 
Hoy, con motivo de efectuarse la 
gran manifestación y mitin económico, 
no se efectuarán operaciones en el Co-
legio de Corredores y en la Bolsa P r i -
vada. 
L A IS0UBLA D E ARTES Y OFICl'OS 
E l Gobernador militar de la isla ha 
dispuesto que se dé la mayor activi-
dad á las obras que se están realizan-
do en la Escuela de Artes y Oficios, á 
fin de que queden terminadas á me-
diados del próximo mes de Mayo. 
QUE A C T I V E N LOS TRABAJOS 
Como resultado de la visita de ins-
pección girada por el Secretario de 
Obras Públ icas á las obras de la oa -
rretera entre Pinar del Kio y San A n -
tonio de los Baños , se ha ordenado al 
contratista de las mismas que acti-
ven los trabajos. 
JUECES M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Mantua y Ciego de Avi la , 
los señores don Simón Dooal López y 
don Antonio Poveda Agüero . 
También han sido nombrados Jue-
ces Municipales Suplentes de Casi-
gua, B iyamo, Baracoa y Mayarí, los 
señores don Manuel de la Portilla 
González, don Rafael Quintana F i 
guerca, don Enrique Sobrino, don 
Salvador Co, don Joaqnín Catasus, 
don Francisco Urguelles y Bodríguez 
y don Bartolomé Tur, respectiva-
mente. 
E L T E M P O R A L D E CANARIAS 
E n contestación á la carta que nos 
dirijen "Varios susoriptores" pidién-
donos publiquemos el telegrama que, 
según ellos, se dice había recibido la 
casa de los señores Galbán H?, oon 
detalles del temporal que azotó re-
cientemente á las Islas Canarias y 
del que nos dió noticias nuestro co-
rresponsal en Madrid, podemos decir-
les que aquellos comerciantes no han 
recibido el telegrama á qne aluden. 
LAS SECRETARIAS D E L DESPACHO^ 
Hasta las once de la mañana de hoy 
solamente habrá trabajos en las Se-
cretarías del Despacho oon objeto de 
que puedan asistir todos los empleados 
á la manifestación y mitin organizado 
por el Comité Ejecutivo del Movimien-
to Económico. 
CONFERENCIA T R A N S F E R I D A 
Con motivo del mitin y la manifes-
tación económica que habrá de efec-
tuarse hoy, ha sido tranferida la Con-
ferencia anunciada en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, por 
el dootor Juan Vilaró, hasta nuevo 
a viso. 
PAGADOR 
H a sido nombrado Pagador de la 
Capitanía del Puerto de la Habana, el 
activo é inteligente empleado de ese 
departamento, señor don Carlos Mén-
dez y Rodríguez. 
Sea enhorabuena. 
L I C E N C I A 
Se han concedido treinta días de 
licencia por enfermo al señor don J u -
lián Gi l , oficial de Sala de la Audien-
cia de Pinar del Rio. 
# LORD E O S S L Y N 
Pobre Monte Cario! E l famoso palacio del jaego está al fia conde-
nado á nna bancarrota próxima, y en vísperas de caer víctima de las ha-
bilidades de an noble inglés qae quiere hacer á fiaropa el bien de destruir 
ese antro del vicio, lleván-
dose de paso los millones. 
Lord Rosslyn, miem-
bro de la más alta nobleza 
inglesa, hermano de la Du 
quesa de Sutherland y de 
la Condesa de Warwick, 
asegura bajo su palabra de 
honor que ha inventado un 
método infalible (!) para 
ganar siempre en cualquier 
juego de azar, ya sea á lae 
cartas, á la ruleta, al dado, 
etc., etc. y ya tiene sen-
tenciado á la ruina y á la 
muerte el famoso casino 
de la hermosa R i viera. Lo 
único que necesita, dice, 
es.formar una compañía de 
capitalistas que le apron-
ten, por acciones, los ele 
mentos cuantiosos indis 
pensables para llevar á la 
práctica su invento. Con 
su sistema, que promete 
hacer público algún día, ya 
no habrá más juego, se acá 
bará ese vicio, porque el 
a z a r queda eliminado por completo de tal modo que el ganar en cual-
quier clase de juego será solo cuestión de un simple cálculo. 
Sospechamos que el inglés está ohiñado. Los directores de Monte 
Cario dicen que no les quita el sueño el proyecto del noble Lord 
E l gentil hombre designado por el 
rey entró majestuosamente, como le 
pertenecía al representante de un so-
berano. Y siendo recibido por todos 
los caballeros que se hallaban en el pa-
lacio de Sivry en ese instante, se diri-
gió á los salones. Pero allí se le anun-
ció que la marquesa estaba enferma, y 
no podía abandonar su habitación. L a 
marquesa de Sivry, por su parte, le 
dijo á su hijo. 
—Arturo, tened la bondad de ir á 
recibir al enviado por Su Majestad 
E l joven obedeció. Nu podía por su | 
educación y sus ideas sustraerse á ese I 
deber, y fué ante el gentil hombre de 
Cámara qne era el duque de Oézan, y 
le dijo: 
—¿Seaor duque, tendriais á bien el 
darle á mi madre una gran alegría! 
—-He recibido de Sn Majestad la or-
den de hacer todo lo que complazca á 
la señora Marquesa. 
—Dignaos tomaros la molestia de 
venirla á visitar á su habitación. E l l a 
sabe muy bien á todo lo que la obliga 
la etiqueta. Sin embargo, si lo exig ís , 
procurará venir hasta aquí mismo, 
—No lo permitiré: soy yo quien irá 
á su presencia para rogarle que reciba 
las felicitaciones del rey. 
—Señor dnque, ooncededme el honor 
de precederme: aquí está un lacayo 
que irá á anunciaros. 
Los dos caballeros pasaron á la ha-
bitación de la marquesa. Sería preoi-
f so no figurarse esa habitación como 
una pieza parecida á los dormitorios 
que se ven en nuestros días , hasta eu 
las más ricas moradas, porque el alza-
do precio de los terrenos obliga á los 
más afortunados á la economía. L a 
pieza d é la marquesa era un salón tan 
vasto, que habiendo cerca de cuarenta 
personas al lado de la marquesa, pare 
cía había sola la mitad. 
— E l lecho monumental y algunos 
muebles ó grandes cofres de familia 
que se hallaban allí, ocupaban espacio 
reducido, en comparación del extenso 
saíón. 
L a señora de Sivry estaba sentada 
en nn amplio sil lón de terciopelo ana-
ranjado con franjas de oro, sobrepues-
to por los blasones de su casa. Costá-
bale hacer esfuerzos para disimular su 
terrible palidez, pero sostenida por su 
voluntad de hierro y la alegría de al-
canzar para su hijo ana victoria defi-
nitiva, aparentaba verdaderamente nn 
aspecto de princesa. Vestida oon un 
magnífico traje de corte, de seda ne 
gra, sembrado de florecillas de oro, 
peinada á lo Roohefort, con la frente, 
las orejap, los hombres y los brazos cu-
biertos de los diamantes más precio-
sos, podía pasar por la últ ima encar-
nación do aquella nobleza que diez 
años después, debería desaparecer en-
tre las tormentas revolucionarias. Sus 
ojos, encendidos por la fiebre que la 
( maltrataba, permitían ver la embria-guez de un triunfo costosamente oom 
' prado. Cuando el duque de Cézan en 
KESOLtJOlON 
A virtud de coneulta del Aleslde 
Municipal de San Cristóbal, el Secre-
tario de Estado y Gobernación ha re-
suelto que los gastos hechos en Taoo-
Taco por la comisión que exhamá loa 
restos del oapitáo Ackmson son de 
carácter particular por no estar auto-
rizado para hacerlos por cuenta del 
Estado, 
L A COMPROBACION 
D E PESAS Y MEDIDAS 
E n breve firmará una orden el gene-
ral Wood disponiendo qne el servicio x 
de comprobación de pesas y medidas 
se haga concurriendo los inapeotorea 
á los establecimientos en lagar de te-
ner qne ir los dueños de estos á sna 
respectivos Ayuntamientos como sa-
cede actualmente. 
Por estos servicios na podrán oobraj 
los comprobadores sino la onota sim-
ple. 
POE UNA QUEJA 
Con motivo de ona instancia presen-
tada por don Orlando Dncher, queján-
dose de lo difícil qne se le hace despe-
dir á unas personas que ha encontrado" 
en nna finca qne arrendó, las cuates 
se niegan á mudarse ó pagarle la rea-
ta, el Gobernador Militar de la isla ba 
pedido al Secretario de Justicia qne 
redacte un proyecto de decreto modi-
ficando la ley á fia de evitar casos 
análogos en lo sucesivo. 
f 
E n la mañana de ayer, miércoles, 
han sido inhumados en el cementerio 
de Colón los restos del que faé en vida 
señor don José Pí y Martínez, anti-
guo vecino del Vedado, donde estaba 
retirado después de una vida activa 
en el comercio de esta plaza. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á sos familiares, y (q, e, p, d.) tan vir-
tuoso amigo. 
¿ L d t a a n a d e l a S t & b a a a 
Ayer, 22 de Enero, se recauda-
ron eu la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $36 507-10. 
C W D I G I á l 
L A OAÜSA DH CORREOS 
Ayer se celebró la décima tercera seaióa 
del jaiclo oral de esta causa, habiendo co-
menzado á la una menos veinte y cinco 
minutos de la tarde. 
A petición del doctor González Lanuza, 
defensor de Rathbona, se hizo comparecer 
nuevamente ante el tribunal al testigo 
Seybolt, quien interrogado por dicho letra-
do, dij j qaa no oyó en la oüeina de Neely, 
que allí se iba á practicar una inveatiga-
ción por los inspecores Nsal y Williami. 
H. H. Cárter.—Empleado en el departa-
mento de Correos, corda con el pago de 
los sueldos á los empleados. Hacía laa 
nóminas y aprobadas por el Director ge-
neral, iban al Auditor, quien extendía loa 
cheques que el declarante cobraba para 
pagar á los empleados. 
Los sueldos se pagaban los días 15 y 
dllimo de cada mes. fin Jallo de 1891) se 
le expidieron dos cheques, los cuales firmó 
al dorso, haciéndolos efectivos y pagando 
4 los empleados. 
Posteriormente el Auditor Revees le pre-
sentó otros dos cheques, duplicados de loa 
anteriores, para reembolsar fondos, fir-
mándolos al dorso el declarante, sin hibar 
recibido su importe, apareciendo más tar-
de dichos cheques, pagados por el "North 
American Trust.» 
En los tres primeros moaes de 1900, ora 
oficial habilitado del Departamento y co-
nocía de todo lo referente á las reparacio-
nes que se hacía en el mismo, recordando 
que ee realiaaron en el edificio de Correos. 
Dichas reparaciones no podían incluiraa 
en las cuentas de "Miscelánea.» 
Santiago Hernández, Pedro Lloreras, 
Amparo Vales y José Ciano, figuraban ea 
las nóminas del Departamento. Todoj 
eran empleados del Director general, el 
primero cochero, el segundo jardinero, el 
tercero lacayo y el cuarto caba'.lericero. 
Los sueldos todos se pagaban con fondos 
postales. 
El testigo hacía las nóminas de laa dva-
tas que se pagaban á Rathbone y cuauáo 
supo que á éste se le había aumentado aa 
sueldo á G.500 peaos, le^reguntó si conti-
nuaba percibiendo las dietas. 
Rathbone le contestó que consultaría oon 
el Auditor, y posteriormente le dijo que se-
guían las dietas. 
A fines de Abril de 1900, Neely le mani-
festó que se le había concedido un mos de 
licencia con sueldo, á partir del Io do Mayo 
y que cuando venciera éste le pagara el 
sueldo á Rioh, á quien iba á dejarle los re-
cibos. 
E l Director de Correos ordenó que no aa 
pagasen esos recibos, y cuando los Inspec-
tores practicaron una investigación en la 
oficina de Rentas, encoutraron que aquéllos 
se habían hecho efectivos. 
W. T. Fletsher.—Inspector do Correos de 
los Estados-^Unidos, después que Neely 
quedó en libertad, bajo fianza, fué encar-
gado de su vigilancia. 
E l 16 de Mayo de líGO, fué á Mancie, 
acompañado del Inspector Holmes, á prac-
ticar una investigación en la ' Neely Prin-
ting Company." 
Averiguaron que dicha casa no había 
cambiado la razón social p o r l a d 6 " K . H. 
Gowan and Company", y que la alteración 
de la firma se hacía en las nuentaa con el 
Departamento de Correos para que no apa-
reciese el nombre de Neely. 
Con el producto de los negocios realiza-
dos con el Departamento de Correos, Co-
wan pagó algunas deudas personales do 
Neely. 
Vió en el Registro de la Propiedad de 
Muncie, ana escritura por la cual la "Neely 
Priuting Company" reconocía una hipoteca 
de 10.000 pesos á favor de Neely. 
Neely tenía depositados 47.000 pesos en 
el Banco Nacional de Muncíe, y cuandolo 
detuvieron pidió á dicho establecimiento de 
crédito 20,000 pesos para prestar la fianza 
qne se le exigió. 
A. R. Holmes. — Como Inspector de Co-
rreos de los Estatíos Unidos, fué encargado 
de la vigilancia de Neely y de averiguar sua 
negocios. 
En la investigación que hizo en la "R. H. 
Cowan and Company," encontró que se ha-
bía hecho un pago duplicado de 273 pesos 
por el Departamento de Correos. 
Averiguó que Neely era el propietario de 
la Compañía, y que en las relaciones de 
ésta con el Departamento de Correos, ao 
usaba "R. H. Cowan and Company. Era un 
convenio entre Neely y Cowan. 
En otra investigación que practicó en la 
'Keyless Loch Company", de Indiana, 
averiguó el declarante que se habían expe-
dido á favor da Neely, dos cheques por va-
lor de 6.1̂ 2 pasos, cuya cantidad represen-, 
taba el 20 por 100 de los negocios realiza-
tró en la habitación, hizo un supremo 
esfuerzo, intentando levantarse, pero 
sus fuerzas traicionaron su voluntad 
ü a j ó en nn sil lón, más tuvo como un 
impulso de energía bastante esta vez 
consiguiendo mantenerse de pie, vaci 
lante, pero erguida y altiva, diciendo 
—Señor Duque, me levanto para ha 
oer el honor que se debe al enviado del 
rey; pero servios excusarme si no me 
adelante hacia vos estando enferma 
aun; temería no poder conservar la ao 
títud que conviene en tal momento. 
—Señora marquesa, contestó el du 
que, os ruego que permanescais senta 
da. L a galantería me ordena dispensa 
ros de las formalidades de nso, si vues 
tros padecimientos no me lo impusie 
ran como un deber. 
Se oyó on rumar de aprobación, 
duque continuó: 
—Señora, en nombre de Su Majes 
tad, os dedico los más sinceros cum 
plimientos. E l rey se felicita de ese 
matrimonio que une dos familias no 
bles, Y felicita al señor marqués de 
Sivry de dar de ese modo nn mentis 
formal á las malignas murmuraciones, 
y en fin, me encargó que firme el con-
trato en su nombre. 
— Su Majestad es demasiado bue-
no, añadió la marquesa conmovida. 
—Señor Marqués—agregó el duque. 
—Su Majestad me ha encargado, os 
entregue el cordón de la orden de 
Sain Miguel — oon motivo de vuestro 
matrimonio. 
A esas palabra» Arturo parecía des 
pertarse de un profundo sueño. No es-
peraba ese honor que venía, por decir-
lo así, á destruir la última esperanza 
de salvación. Sin osar confesarlo, en 
efecto, acariciaba vagamente una es-
peranza, una quimera irrealizable. Coa-
liaba que un acontecimiento inespera-
do, un acontecimiento providencial, 
se presentara ó interrumpiera la cere-
monia y lo sacara del abismo al qae se 
precipitaba; pero aquel enviado del 
rey que iba á tomar parte en las fies-
tas de su matrimonio y á repreaeutar 
al soberano, hacia la situación por 
completo irremediable y dednitlva. 
Por consecuencia, todo estaba oonsa-
mado, 
Arturo cerró los ojos como na des-
graciado que se abandona á los implaos 
bles destinos, y dirigió mentalmente á 
María un supremo adiós. Se paso tan 
terriblemente pálido, qne todos los 
presentes lo miraron no sin comentar 
tas palabras del duque de Oézan. La 
señorita d'Elbée lanzó sobre agnelqae 
iba á ser su esposo una mirada de pro-
funda piedad y se acercó á é). maqui-
nalmente, como si hubiera querido pro* 
tegerlo contra él mismo. E l duqne de 
Oezan continuó: 
—Estoy encargado ignalmente, por 
la reina, de ofrecer sus felicitaciones, 
á la señora duquesa y á la señorita 
d'Elbée y decirles, que Su Majestad, 
les tiene muy buena amistad 
{ 
Ci rrena. 
Neely estaba ar/oinado en Diciembre de | F a r a loa señores socios del instituto 
18J8, cuando fué nombrado empleado de e8 requisito iadispeosable ia prasenta-
áor- entre dicha caja y el Depaatamento de excíaeidn de coalaaier otra pren- f rita caanto podía desear para emplearse 
; (ja^ enteramente en lo que le deleitaba, que 
, . ^^..^-Í.- eran las virtudes cristianas. 
Habiendo pasado á mujer vida San Eu-
genio á 13 de Noviembre del año 657, sólo 
lldafonso pudo llenar el vacío que con la 
falta de éste había de experimenta: la 
Iglesia de España. Esta se hallaba bien 
instruida de las sobresalientes prendas que 
adornaban á Ildefonso, y que le hacían el 
más acreedor á la prelacia de cuantos flore-
cían en la Península, y así le eligió por me-
tropolitano de Toledo, con tanta acepta-
ción y aplauso de todos, como dolor y amar-
gura de parte de Ildefonso. 
Misericordioso con los pobres, los soco-
rría con abundantes limosna?, sin que hu-
biese viuda, huérfano ó desamparado, que 
no hallase en él un padre benéfico. 
Recibió singulares favores de la Reina de 
los Angeles, de quien era devotísimo. 
Su contemplación era tan continua y tan 
intensa, que á elU, más que á otra cosa, 
se debe atribuirse eu preciosa muerte, que 
sucedió á 23 de Enero del año del Señor 
de 667. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte da María—Día 23,— Corresponde 
visitar á Naestra Señora de la Soledad, en 
el Espíritu Santo. 
Correos en Cuba; después mejoró sn eitua 
ción económica y la de su familia. 
Respecto de la situación económica de 
Rathbone expuso el testigo que era mala, 
pues estaba envuelto en hipotecas, recla-
maciones y pleitos, que perdió habiéndole 
sido e/iagenadaB sus propiedades judicial-
mente. 
El testigo no pudo comprobar una ver-
sión de que Kathbone había remitido algu-
nos miles de pesos á los Estados Unidos, 
durante el tiempo que desempeñó el cargo 
da Director General de Correos; ni encon-
tró en la investigación nada sospechoso, ni 
deshonorable para aquel. 
A las tres y veinte minutos, se concedió 
un receso para descansar el tribunal y las 
partes, reanudándose á las cuatro. 
W. T. Sullivan, Inspector de Correos, 
praaticó una investigación en mayo de 
Í899, en la ofleina de Fentas y cuentas 
postales, por orden de Rathbone. 
Contó el dinero que presentó Neely y 
los sellos existentes, y examinó las cuantas 
de los libros. El balance estaba de acuer-
do con los libros del Auditor Revees, y las 
cuentas de Neely venían bien con las del 
Banco. 
Encontró 1.235 pecos de má?, y habien-
do tratado de averiguar su procedencia 
cen Neely, éste dijo que eran de un próa-
Tamo de seis mil pesos que hizo una vez al 
Departamento. 
Rathbone dijo que efectivamente Neely 
había prestado esa cantidad, pero que ig-
noraba si la había sacado y el declarante 
no consignó el hallazgo en su informé, 
para que no apareciese que un empleado 
facilitaba dinero al Departamento. 
En ere:o de 18ü9, Rathbone pidió al Ad-
minifctrador General de Correos de los E s -
tados Unidos, seis Agentes Especiales, con 
el objeto de que quedara bien organizado 
en Cuba el Departamento. 
Los libros de Neely estaban llevados co-
i rectamente. 
A las cinco y cuarto sa levantó la sesión, 
para continuarla hoy, á las doce del día. 
E N E L SUPREMO 
INJURIAS A I.A AUTORIDAD. 
1NPBAOOIÓN DE L E Y , 
En el día de ayer, ante la Sala de lo 
Criminal de este Superior Tribunal, com-
puesta de los Sres. José A. Pichardo, pre-
sidente, y Eudaldo Tamayo, Luis Gastón, 
José Cabarrocas y Ambrosio Morales, lle-
vando la acusación el Teniente Fiscal eeñor 
Manuel Vías, actuando el Secretario señor 
Silverio Castro y llevando la defensa el 
Ldo, Manuel Mañas y Urquiola, tuvo lu-
gar la vista del recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por los seño-
res Juan López Alvariño y Ldo. Miguel 
Antonio Nogueras, contra la sentencia de 
la Sección 2a do la Sala de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana que condenó á 
los recurrentes á la pana de dos meses y 
un día de arresto mayor por supuestas in-
jurias á la autoridad del que fué Juez del 
distrito Este Sr. Arturo Hóvia y Díaz, es-
timándose vertidas en un escrito que_ los 
acusados habían dirigido al Secretario' de 
Justicia en queja de un atentado jurídico 
realizado por el expresado Juez en autos 
civiles, consistiendo las tales injurias en 
opinar el Sr. López Alv¿riño (único que 
firmaba el escrito), que ese funcionario ha-
bía prevaricado al dictar las resoluciones 
que revocó la Sala de lo Civil de la Au-
diencia. 
E l defensor de los señores Ldo. Nogueras 
y López Alvariño, de manera muy elocuen-
t6,llevó al convencim;ento de la Sala que 
los acusadas no habían delinquido, que no 
eran respocsab es del delito porque les había 
condenado la Audiencia y qua la sen-
tencia recurrida era injusta de toda evi-
dencia. Desarrolló con profesión de ci-
tas de sentencias del Tribunal Supremo de 
España, la afirmación de que cuando las 
palabras ó frases que pudieran ser inju-
riosas, hubie"an sido vertidas en escrito 
dirigido á un superior en queja del inferior, 
acerca de cuyos actos sa refieren aquellas 
palabras ó frases, no se cómate el delito de 
injuria ni el̂ de calumnia, pues debe enten-
derse que las expresiones, calificadas erró-
neamente de injuriosas, no llevan el pro-
pósico de afrentar ni parjudicar el crédito 
de la autoridad contra quien se produce la 
queja, sino de exponer los hechos ejecuta-
dos en su perjuicio, usando así de un per-
fecto derecho que autorizan las leyes. 
Concluyó el Ldo.:Manuel.Mañas, solici-
tando que el alto Tribunal á quien se di-
rigía, casara la sentencia de la Sección Se-
gunda de la Sala de !o Criminal de esta 
Audiencia que condena á sus representadoa 
por un delito que no existe y dictara Is 
que corresponaía absolviéndola en los tér-
minos consignados en su voto particular 
por el eminente jurisconsulto, Magistrado 
de la referida Sección Segunda, señor Adal-
berto Jiménez que, disintiendo de sus com-
pañeros Sres Juan V. Pióhardo y Francis-
co O'Raiiiiraz Chenard, sa opuso á la con-
dena sosteniendo la buena doctrina, deque 
en el caso que fallaban, no se había cometi-
do delito alguno. 
A continuación de la defensa, hizo uso 
de la palabra el íntegro Teniente Fiscal, 
Sr. Manuel Vías, comenzando su concep-
tuoso discurso, manifestando que la bri-
llante peroración da la defensa no le había 
convencido, y que esto sucedía, porque el 
convencimiento de que los procesados no 
eran culpables del delito porquo habían 
sido condenados por la Sscción 2? de la 
Sala de lo Criminal de esta Audiencia, lo 
tenía firmísimo desde el primer momento 
que conoció dal proceso, y por ello, des-
pués de argumentar extensamente soste-
niendo la no culpabilidad de los acusados, 
concluyó manifesrando que se adhería al 
recurso -y á bu vez solicitó qua se casara la 
sentencia recurrida. 
Los valiosos informes del Ldo. Mañas y 
Físeal Sr. Vías, fueron oídos con fruición 
por el numeroso público que asistió, entre 
el .que se encontraban muchos letrados. 
SaSALAMIHHTOg PARA HOY 
oión á la entrada del reoibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
A las diez dará comienzo el bailo con 
nn r igodón. 
D E S P E D I D A D E L A M A R I A N L — S e 
despide esta noche de nuestro públ ico 
la notable artista italiana Teresa Ma. 
riaui con ana de las más hermosas 
obras de sa repertorio, F rou -F rou , co-
media de Halevy que estrenó la gran 
Sarah y qoe después ha sido interpre-
tada por todas las actrices de fama. 
L a Mariani sale directamente para 
Italia. 
Después de veinte representaciones 
que está comprometida á dar en Ro-
ma saldrá para la üepúb' ioa Argenti-
na en ana tournéa que se prolongará 
por espacio de cinco meses. 
De sa paso por la Habana deja la 
Mariani nn recuerdo inapagable . 
¿Nos visitará de nuevo la artista? 
A s í lo desean ardientemente SQB 
machos admiradores. 
S O B R E U N SONETO.—Uomo viene: 
"Stñor Gacetillero: 
E n e l alcance del día 20 y en las gaoer 
tillas del mismo veo on soneto titulado 
L a América Latina firmado por a n se-
ñor Adolfo García, elcaal debe ser an 
error de imprenta al estampar la firma, 
paes el mismo soneto está firmado por 
el poeta español Salvador Raed a y 
publicado en el Heraldo de Maáriájdel 
25 de marzo do 1900, 
Un ooleooionuia de los senstos de Eue ia . l i 
Pues; no, señor. 
No ha habido la errata qae sapone 
benévolamente J7n ooleooionista. 
E l soneto en cuestión lo hemos to-
mado del cuaderno áe L a España Mo-
derna ocrrespondiente al pasado di -
ciembre, donde aparece firmado así, 
Adolfo García . 
Eso ea todo. 
E N ALBISU .—Segunda representa-
ción, y en segunda tanda, de la zar-
zuelita estrenada anoche con el t í tulo 
de L a Maja. 
Y antes y después de L% Maja, res-
pectivamente, E l bateo y E l primar re-
serva. 
He ahí la fanción qae para la noche 
de hoy anonciarán los carteles de nues-
tro teatro de la zarzuela. 
Mañana: estreno de Correo Interior. 
F ú t G O L i . — P o r últ ima vez, s e g ú n 
reza el cartel, hará Frégoli esta noche 
la graciosa pieza L'O.iesta, periódico 
que confecciona en la misma escena el 
célebre traneformista y á los pocos ins-
tantes se reparte entre los espec-
tadores. 
D e s p u é s repetirá P a r U Goncert, tan 
aplaudido todas las noches, número 
por número. 
Para la presente semana anúuciase 
el beneficio de Frégol i . 
B l del Oentro de Veteranos, s e g ú n 
se nos dice, está dispuesto para la no-
che del mártes próximo. 
BASE B A L L . — T o c a hoy jugar en los 
terrenos de Garlos I I I á las novenas 
del Fe y 5a» Franoisco. 
Hora: las tres. 
PAYEET.—Oeopan hoy las dos tan-
das de Payret la preciosa revista Bcu 
quet Nacionil, donde tanto se lucen 
todas las tiples de la Compañía, y la 
magnífica ópera Tierra, que tan bue-
nas entradas ha dado á la Empresa 
en sus anteriores representeolones. 
Ambas obras las presentan los artis-
tas de Güell con todo esmero y toda 
propiedad. 
El estreno de Curro Vargas se efec-
tuará definitivamente en la noche del 
s á b a d o . 
AsáLTO.—La nueva sociedad de 
asaltos denominada P a t r i a dará nn 
baile esta noche en la morada de don 
José Pérez, Animas 135, reoniéndoee 
los asaltantes, á las siete|y media, en 
la casa número 118 de la callo de Óon-
cordia, residencia de don J o s é Menéa-
dez. 
Acusamos reoibo de la atenta invi-
tación que se nos ha enviado para es-
ta fiesta. 
Y hasta la noche. 
L A NOTA F I N A L . — 
L a mujer de Gedeón dios que su ma-
rido ha pido nombrado juez, y añade: 
—¡Qué suerte tienen loa aouaadoa á 
quienes mi esposo habrá de juzgarl 
—¿Por qué! 
—Porque el infeliz no es capaz de 
oendenar ni una puerta. 
Tos.—Bl que tome una vez el Pecto-
r a l de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento^ con BU USO 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean, 
G E A N P Ü E I F I O A D O B de la SANGRE 
—La Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Eiola, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.*'—Habana. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
S a l a da lo Civi l : 
Eecurso de casasión por infracción de ley 
en el incidente da cuentas de la testamen-
taría del tercer Marqués de la Real Fro-
clamacióo: Ponente: Sr. García Montes. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Ries-
go y Mo-ales. 
Secretario, Ldo. Biva. 
JSala de lo Criminal'. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido-por Araenio Fuentes Lastra, en 
causa por iafracjion de la ley electora!. 
Ponente: Sr. ftíorales. Fiscal: señor T r a -
vies?. Letrado: Ldo. Morales, 
Secretario, Ldo. Castro. 
i í i w m m 
Nada tan c h i c como las mag-
nfñcas sayas y blusas de seda 
que vende la conocida tienda 
L a N u e v a Y o r k , que son im-
prescindibles á las señoras 
señor i tas para Ir á la ú l t i m a 
moda. S a n R a f a e l 2 4 , entre 
Agui |a y Amistad. 
185 • P a't 4 "2 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por los Sres. Crusellas, 
Rodríguez y Ca, contra Mr. Th ornas C. 
O'Comer sobre reinvindieacíóa de envases 
Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Zayas, 
Jiménez y González Zirraín. Juzgado, del 
Este. 
Autos seguidos por D8 Concepción Ortiz 
contra D. Nicolás Aragón y otro, sobre te-
rrenos. Ponente: Sr. Gisperd. Letrados: 
Ldos. Fernández. Procurador: Sr. Mayor 
ga Juzgado, del Oste. 
Secretario, Ldo. Almagro 
JUICIOS 
Seodón primera: 
Continúala vista de la causa contra Mr. 
Neely y otros, por malversación de cauda-
les del departamento de Correos. 
Seooión segunda: 
Contra Celestino Vázquez, por estafa. 
Pócente: Sr. Agairre, Fiscal: Sr. Portuon-
do. Defensor: Ldo. Alvarez. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Tomás Bacallao, por lesiones. Po-
nente Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Portuon-
do. Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, L i o . Moró. 
Sala Provisional: 
Contra Cárlos Morales Martín y otros, 
por falsedad. Poaente: Sr. Latorre. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Defensores: Ldos. Póo, Bar-
ba y Sánchez. Juzgado, del Oeste. 
D E L A HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Se participa á loe Sres. socios, que esta 
Sección, autorizada por la Junta Directiva 
ha acordado celebrar un baile de etiqueta 
en sus salones, el jueves 23 del presente 
mes, con motivo de ser en dicha fecha los 
días de Don Alfonso X I I I , Key de E i -
paña. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la 
noche para el baile, y éste dará comienzo 
á las 10 en punfo-
Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo del mes presente á la Comisión de 
puerta, la chai estará auxiliada del cobra-
dor de la Sociedad para las dudas que pu 
diesen ocurrir. 
igualmente será requisito para la entra-
da vestir defracJc ó smoking, con exclusión 
de cualquier otra prenda. 
Al mismo tiempocee recuerda que se ha 
Ha én vigor el ártícu o 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice así: 
" L a Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salones del CASINO, durante 
as fiestas que en él se celebren, á la per-
sona ó personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas y 
no estará obligada á dar explicaciones de 
eu proceder á los que sean objeto de ellas.' 
Habana, Enero 16 de 1902.—El Secreta-
rio, Antonio G. Vega. G 6-17 
J H S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domicg i 23 tendrá lagar la comunión genera] 
de 'OB IOOÍOB del Apostolado de la Oración. 
L i Congfegaolón del glorioso Patriaraa San José 
establecida canóaio&mente en esta IglesU, celebra 
la fiesta de sa excelso patrono. 
A las líete de la mañana h\brá m'si de comu-
nión con cént'coa y & hs ocho y media la solemne á 
toda orquesta f con sermón. 
Todot lo; a' ociados y los qua ese dia se agreguen 
gansn indulgencia plenarfa. A. fin. D Q. 
6:4 4-23 
Iglesia de la V. 0. T. de San 
Francisco de Asís 
El domingo 26 del oorr'eits, & l»i ocho y media, 
se celeb ar4 una solemne fiesta en honor del glo-
rioso San Francisco de Sales, en la que se eaitari 
la misa de Mercadaata á grao orquest» y predicará 
el Bdo. P, Guardián de los Francñoanos. Se su-
plica la asistencia de los Hermanos Terciarlos y de-
más fieles para su mayor soltmniiad.—Bl Mayor-
domo. 611 4 23 
CENTRO GALLEGO 
SECKSTAEIA 
Habiéndose recibido en esta Secretaría ejempla-
res impreioa del proyecto de Reglamento general 
de esta Sociedad, se hace público por este medio 
coa el fin de que los señores qae deseen proveerse 
de a lsúi (jamplar de di ihos impresos cononrran á 
esta Seoreiatía, donde les serán entregados. 
Habana 22 de enero do 1S(2 —Ei Secrtt rio, R i -
cardo Kodiígnez. c 154 la-22 4d 23 
11 EL DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
&rand@s e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O S O y B H I L I J A N T E S , se r ea l i zan 
á prec ios m ó d i c o s ; especia l idad en 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s 7 pi e-
c ios . 
2$'OTA—Se c o m p r a oro, plata. Jo-
y a s , br i l lantes y toda c la se de pie-
d r a s f inas, pagando todo s n valor. 
N i c o l d s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S 
C 47 alt 




El Sr. Presidente de este Centro, en cumplimiea-
to de acuerdo tomado por la Jauta Direstiva del 
mismo, h i dispuesto se anuncie al público por este 
medio, que el c'omidgo 23 del actual, á la una de la 
taras y en el silón principal de (Uta Sociedad, ten-
drá efecto una subasta pública para la construsoión 
de dos pabe'lones con destino i enfermos en la man-
zana 15 de loa tarrenes correspondientes al barrio 
de Concha en Jesús del Monte, 6 tea la que se ha-
lla al fo. do de la Casa de Salud ' L i Benáfiia", 
cujas obras se realizarán con sujeción á loe pliegos 
de condiciones facnltitlTaa y económicas. Memo-
ria, planos y demás doenmontos que constituyen el 
expediente general inatraido para la ejecución de 
las mismas, el cual se halla en esta SscretaiU 6 
disposición detedos aquellos lioltadores que deseen 
examinarlo. 
La subasta se llevará á cabo obseryándose pxra 
ello laa formalidades que se estatuyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho acto, que la Jun-
ta Directiva de este Centro aprobó opcr'.unamente, 
el cual ee halla también en esta Secretaría á dispo-
sición de los seüoros que quieran examinarlos y 
que desaando hacer proposiciones necesiten ente-
rarse de los requisitos que para ella deben llenai 
previamente. 
Lo que se hace páblico para general oonooimien 
to y demás cfactos. ^ 
Habana 11 de enero de :•!*;".—El Seoratarlo, Ri 
cardo Rodríguez. 
e l 5 la- l l 13d-12Ei 
lá G O M F E T I D O E A 6ADITAM, 
GEAN FABRICA 
de Tabaoos, Oigarros y 
F A Q U S T B S D E P I C A D U R A 
de U 
Viada de Manuel Gamaoho é Htyo< 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
t 99 26d-9 En « 4. ' 
CRONICA RELIQIOSÁ 
E L BAILE DE ESTA, N O C H E . — A b r e 
sos ealoues esta noshe el Oasíno E s -
pañol para el baila eo celebración del 
santo de Don Alfonso X I I I , Rey de 
Gomo ya habíamos ananoiado, el 
baile es de etiqueta, exigiéndose á loa 
caballeros qu.Q vayan de frac 6 mok:,ng, 
D I A 23 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Ildefonso (ó Alfonso), arzobispo; 
Raimundo de Peñafort y Juan el Limosne-
ro, confesores. 
San Ildefonso, arzobispo. Nació el año 
de 608, da padres nobles. 
Los años de su niñez fueron un cierto 
indicio de que Dios le destinaba para uno 
de los mayores héroes de sn Iglesia. 
Siendo el Santo de veinticuatro años, es-
to es, en el año de 632, tomó el hábito de 
monje. Fué ordenado de diácono por San 
Elaaio, hacia el fin de 657, en que fué sa-
cado contra su voluntad del retiro para 
apacentarlas ovejas del rebaño de Jesu-
cristo, En cate largo tiempo tuvo su cspl. 
JE F A T U R A L E r j DI^TÍIIT) D E L A Habana, ¿2 de E ero de l a 2 —Ciiza 
tía dtl Ctrro L? 440 B Saeta 'ai 2 p m 
del día 3 de Fcbrati de 19 2 »o rfCib lán 
en etta Ofidca pr. p3cl ionei 'n pliego^ 
cenado* pira la oootm c i ó n da uta OÍ:< a 
da a'ambte en ei p imer (¡rezo de la cane-
ters^j Managua á Batabiró. Se faci Ita 
rán nude oa en bk.nc> y te d^ián Inferir é 
á qu'en la so id'e.—Rica do V. Molina, In 
g.n eroJef». c l í 5 6 23 E 
"fliario U La Kaim" 
. H a b i é n d o s e extraviado el certificado 
número 2(33 por valor de oinco accio-
nes de esta Sociedad y Empresa, per 
teneoientea al Sr. D . Bonifacio P i ñ ó n , 
se annnoia, y por este medio ee ruega 
al que lo haya enoontrado, que lo en-
tregue en esta Administración, ó bien 
lo devuelva al interesado, calle Ancha 
del Norte n? 231, advirtiendo que trane 
corridos qninoe días desde la fecha de 
ia primera publicación de este anun-
cio, qnedará dioho certificado nulo y 
de ningún valor. 
Habana 6 de Enero de 1902. 
c87 15-8 E 3 
Revocatoria de Poder 
Por escritora otorgada ante el Notario de esta 
Cindad Franoisco J. Daniel en veinte y seis de D i -
oiembre último el Pbro. Ramón Pioabea y Hnart?, 
revocó el poper que tenía conferido alstDor Fran-
cisco Díaz. 
551 4 21 
LICITACION para la construcción de 
los cuatro primeros kilómetros de la carre-
tera de Artemisa á Cayajabos.—Departa-
mento de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio.—18 de Enpro de 
1902. Hasta las dos de .la tarde del día 10, 
de Febrero de 1902, so recibirán en esta 
ofleina, antiguo Cuartel de Iñfanterta, 
Ciudad, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de los cuatro pritne--
ros kilómetros de la carretera de Arte-
misa á Cayajabos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la ho-
ra y fecha mencionadas —En esta ofleina y 
en la Dirección General, Habana, ee facili-
tarán al que lo solicite los Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Esteban Buque Estrada 
logenioro Jtfe. 
Cta 135 alt 6-19 
A V I S O 
JOSS CASTRO, San Migael KA., sa hace cargo 
con arriendo ó sin él de casas y oladale a«, con 
buenas garantías ó en metílico, á medida del deseo 
de ÍUS dnefics 6 apoderado. San Miguel 124, á to-
das boraa. 2i3 24-11 £ 1 
A V I S O Kn E L A L M A ' - E X , Monte 81. hay Guana Pala 
primera á precio barat). También hay pita co-
rojo para plumeros r chuaheros. No se detalla al 
menudeo. Por pacas se dan buenos precios. Mon-
te 81, E L ALMACEN. 233 15-10 
UN BUEft APETITO 
UNA BUENA DIGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de vina botella de 
Zarzaparrilla (¿si Dr . Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digest ión t a rd í a ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deber ía is tomar la 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas de la 
Sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontré is ó s intá is desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr . 
Ayer devuelve la salud á todo «1 
mundo. 
Preparada por el 
Dr. J . O. Ayer&Ca., Lowell, Mass., E.U.A. 
Consulado de Portugal en Cuba, 
& Pnerto Rico, 
con resideucia en la Habana. 
Cito por este medio á la Sra Bosa Tarares de 
Sonsa 7 Aran jo. con sns h;j ) i Manuel y Francii co, 
vecinos que faeran de Corral Falso de Macurijes 
hasta mediados d. l año de ISOt y hoj resldentts en 
Nave jas, para que densro del término de srisdUs 
hábiles contados detde hay, oempareccan en este 
Consalado & prestar declaración ion motivo del fa-
neoimiento del súbdlto portugués Joté Alvares 
Bastos, acaeeldo en el pueblo de Cruoes el 28 de 
septiembre último, apere bidos de lo que haya la-
gar al no lo verifican. 
T para que llegue públicamente á conocimiento 
de los interesados libro la nresente en la Habana á 
20 de enero de 1902 —El Cónsul, M. Gómex de A-
raujo. 5S3 6-21 
¡NO HAS GANAS! 
La legítima T1NTDEA AMERICANA par» te-
fiir el cabello 7 la barba, del inrentor francés Mr. 
Roig, queda teñido en un minuto 7 se asegura no 
ser perjadloial & la salid, antes al contrario quita 
la caspa 7 la erupción de la cabeza, lo haca rena-
cer 7 la vuelve su color natural. No hay necetidad 
de volverlo á teñir hasta que «uelva á nacer el ca-
bello. Es la mejor del mundo 7 la más barata. 
Sólo oiesta un peso plata. 
Agua Maravillesa vuelva la juventud de 16 silos, 
el culis hermoso 7 fresco. V A L E S5 CENTAVOS 
PLATA. Sólo oon mojar la punta de una servilleta 
en dicha agua 7 pasarla por la cara, deja el cutis 
hermoso 7 suave, sin dañarlo en lo m<U mínimo. 
depósito principal, O'Railly 44, tienda da ropas 
"MiNuevo Destino." 9312 4a 23 261-23 
J r | y Ve encargo ¿s matar el OOMEJEK E a en casas, pianos, mueblas, carruaje» 
londe quiera quesea, garantlsando la operaolón, 4( 
ii&osdsprftctica. Recibe aviso en la Administraolói 
le este periódico 7 para más prontitud en mi caca 
Por Correo sn «I CBBRO, CALLE DR SANTO 
TOMAS N, 
Pérss. 
B«QÜINA A TULIPAN:—Rafael 
157 15d-8 15a-7En 
A N U N C I O S 
son incurables. Los ruidos en "las orejas" césau 
(m media ta mente. Escriba nos pormenores sobre su 
caso, üada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. " 
International Aura! Clinfc. gaicAGo^Ll*'*' 
v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
m á s Seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v í a s respira' 
torias. 
Los R E S F R I A D O S y 
eATARROS pueden d e 
generar en T I S I S s i no 
se emplea á tiempo el 
Elíxir ^ 
Creosotado 
* é Sarrá 
G U A Y A C O L » P E R O N I N A 
7 N A R A N J A S A M A R G A S 
qüe calma la tos hasta 
hacerla' desaparecer. 
Une á la acción antU 
séptica y cicatrizante 
del G U A Y A e p L , los b e 
neficiosos efectos ca l ' 
mantés de la P E R O N I N A , 
mXUA LA MARO A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNION 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
a isi 813-33 S 
£LV1BO 
El tan conocido expendedor de carnes Manue' 
Paredes pone en conocimiento de sns amistades 7 
dal público en general haberse hecho cargo de su 
ant'gua oaiilla, Mereado de Tacón núm. 22, en don-
de encontrarán los que me florezcan carnes supe-




DOCTOR h . RODRIGUEZ 
PASEO D E L PRADO 16 {altos) 
H A B A N A 
TpQtíimi'üTltn moderno, para la tuber-lldlíUUlülUU oulosis en 1? y 2? gra-
do. Caración de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
üjmno Y el mayor aparato fabrica-
AUJUD A, do por la caaa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos qua lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de laa vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FlppfrnNQ £iu ^oloreQ Ias estrechoses. 
müüUUulü Sa tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Potíl TíflHp]ínÍP3 Invita á todos los 
Mm yUiMlilba mélicos de la Isla 
y pone á disposiclóa de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, PRADO, IB—HABANA 
510 15 19 En 
A B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoee usted si nn 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
m e L B I O - I T I I V E O ? 
Bn qne todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 




ánica qneofrooe la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y e* todas can 
posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Ea 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A GRÜZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
e34 
«alian© 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 
SeccÉ 
L ALMACEN DE CUSTIN Y COMPAÑIA, 
I M P O R T A D O R E S D E P I A N O S Y A R M O N I U M S , 
se ha trasladado á su nuevo y espacioso local 
9 á , Habana (entre Obispo y Obrapía), 
S e v e n d e n , a l q u i l a n , a l i ñ a n 7 c o m p o n e n 
p i a n o s . alt 10- 5 En 
N O V E D A D E S 
a s a d e B o r b o l l a , 
C O M O S Z S M F H B , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de 010, desde $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde $8.25 
Gargantillas, desde ..$0.76 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Eelojitoa de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde.. $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2. 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas^ bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
m m m 52. 54. 56. 69 Y I M P I A 61, 
C 86 1 Kn 
D B L 
Dr. Garrí 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CIASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
S Ó Z i 
Cta. 218ü a l t 13x2^ die 
E L F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u s s a todos los domingos este p e r i ó d i c o que contiene l a in~ 
í o r m a c i ó a grá f i ca l e c u a n t» ocurre e n e s ta I s l a y en e l E x t r a n j e r o ; 
a r t í s u l o s l i terarios y p o e s í a s da l a s p r i n c i p a l e s í i x m a s cubanas; c r ó -
n i c a de l a sosied'ad elegante; c o r r e s p o n d e n c i a s de P a r í s , M a d r i d y 
K e w Y o i k á cargo de l i teratos c u b a n o s res identes en d i chas cap i -
tales. 
7 /V T P í s i n r n e s e l ' e r * ó a i c a í a v o r i t o l a s f a m i l i a s porque les 
JUV JJ t y a i O regaia tres v e c e s a i m e s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c o de 
aa^ixs B'- E : s i , r l ; l t }£> l i , : } i t . ^ x r i a e s e n colores y patrones cor ta -
dos, de gran uti l idad para c a a a t a s s e ñ o r a s neces i t en cor tarse por s i 
m i s m a s s u s trajes . 
T o d a s l a s seaor i taspre . ' i erea l a s u s c r i p c i ó n de E l M g a r o á l a de 
cu»lq .u ler otra p a r i ó d i o o , porque .EH -Mt/tcroléa rega la iodos los meses 
u n m a g s í f i c o P I A N O de u n afamado fabricante cuyo v a l o r e s de 
VEISTE ÜIÍZ4S, qaoxo. 
T T i T P E S O P L . A T A A L M E S , adelantado, e n toda l a I s l a . 
O F I O I 1 T A S , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 . 
L o s suscr iptores directo s d s i in t sr ior e a v i a r á n e l importa de u n 
t r imestre para rec ib ir e l p s r i ó d i o o , d i r i g i é a l o a e a l A d ninisferalor de 
E l F í g a r o , Apastado de Correos 3 6 9 , H a b a n a . 
Alt 1 En 6U 
C U R A D E L C A N C E R , 
S E H P E S , E C Z E M A S 
C E H i L S . 
C o n s u l t a s g r á t i s para los pobres. 
y t o d a c l a s e d e T J L 
n 45 n - i E i 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fald Farmacéutico de París. > 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BREá. y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sncede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 55 »>n 1 En 
Premiada oon modalla de bronoa eu la Utima Bxposleión de Parfi. 
C u r a l a debil idad general , e s c r ó f u l a y raqu i t i smo de 1 os nifios. 
r gg 96-10 En 
^AAAAAAAAAAlf AAM>>t( |É^ÉtÉiÉiÉAÉáááÉáSj | ^ 
SOLUCION B E N E D I C T O 
de giieero-fosfato 
de cal con C R E O S O T A L 
Preparación la más racional para curar la tabercnlosis, bronquitis, catarros crónicos, 
infiooioaea gripales, enfermedaies consuntivas, inapetencU, debilidad general, postración 
nerviosa, neunstanla, impotanoía, enfermedadss mentales, caries, raquitismo, oscrofull»-
mo, ot3. Dapóilto; Farmacia del Dr. Bdnedlot», San Bernardo, 41, Madrid, y ptinolpa-
lea Farmiolas; y en la SABANA, en cas» de la Ssliora viuda de D . J o s é Sarrá, Ten'.onto 
R 9 v 4 l . ' 0 1612 alt 88-88 8t 
E l frío que estamos sintiendo 63 grande, 
si se compara con e] da otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la baja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Almi por la analogía que exista con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LI^OR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porquo 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración quo 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda da 
una manera eñcaz á los convalecientes do 
los catarros, que quedan debilitados ó ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y proiuce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muohoalo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E BREA prueba bien en todas laa 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para eu la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaerías dd la Isla 
de Cuba. 
o 112 19 En 
A p i ESTA LO (IÜE USTED BUSCA. 
-¿No desea Vd. una Tmena máquina 
de coser? Pregunte en este caso por la 
» S S r B W - H O M B . 
S 1 1 P S -¿Busca Vd. la mejor y más suave de 
las máquinas? Adquiera Vd, la de 
I T B W - H O M B legítima y quedará 
totalmente satisfecho. 
En máquinas de coser no hay quien 
compita con-
S O P E K A & V I D A L , 
1 1 2 y 1 1 4 O ' R e i l l y , c a s i e s q u i n a á B e r n a z a , 
0 ^ r 8d-19 7s-50 
Dr. Gálvez duillem 
MEDICO CIRUJANO 
do la s facultades de l a ü a o a a m 
y N e w T o r k . 
Especialista en enfermedades sauretat 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
64, Amistad 64 
Comultu de 10 á 12 y de 1 & 4. 
GRATIS PARA LOS F O B U B á 
n 46 i Ka 
Dr. Enrique Ferdomo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jerfa Marta 83. Ti» 1» < «. n ig j En 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA. 
San Rafael 29.-Especialista en trabajo» de pnen-
U§ j coronal de oro. c93 alt 13-6Ei 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
i O E I T l PARA ALUMBRADO 36 FAMILIAS 
Be ha trasladado á 
n 25 
AMARGUR A 33. 
i En 
Libre deexpleslda j C*IL-
bustito espontanea. Sis 
bnioo ni mal oloz. Elabora • 
do en las fábricas estable» 
«Idas en la CHORRERA 7 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de laa Ref iner ía» dt 
Petróleo quo tiene sn ofl> 
ciña calle de Teniente Rej 
aflmero 71, Habana. 
Para evitar falslflcaelo-
nes, las latas llevarán es» 
lampadas en las tapltas U í 
palabras LUZ BRILLANTE 
jr en la etiqueta estará lra> 
presa la marea de fábrica 
Dr. J . Santos Fernández 
OCUIilSTA 
Ha regresado de su rlaje á París. 
Prado 105, costado de VlUanueva. 
O 16 , \ Ea 
Dr. Sn.riq.-ae I T - a S i e B * 
Consultas de once á 2. San Miguel l ia . 
JIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D M 
BKROBAB. 
o 91 7 Ba 
Doctor E . ANDRABE 
c»0 i • — 
Doctor Luis Montané 
. / .^ .nltaa T operaciones de l i 3.— 
- j e es del exclusivo »»• 
fteha AGENCIA T ^ J f ' ; 
-orea 
HÁee i t e lM Brillante 
ftlle ofrecemos al público y 
ane no tiene rival, es el producto de una fabricación especW T 2ñi m^Kf̂ .líuê nad! 
3? agua clara, produciendo una LUZ T ^ E K M ? . S ^ ^ B i l ^ S ^ n t ^ a de no luL-
tiene que envidiar al gas más purificado. Este «ce«0 P ^ . l , S e n d a b l e , prlmclpabneB. 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muj rcü»«"~ » -» 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIA6. T . TUZ B B I E L A N T E , marea E L E F A N -
A d r e r t o a o i » 4 l o » c e n s u i ^ d o i o » . L« g^^y; ueíoi « U M U«»orta4e te) 
T E . 9» igsalf si no aaperior en ceadieieuea l*»™»5»* Í 8 0 1 E n 
ex IfllíitW 719 7*BÍÍ $ pmlfi i mm f•ásfia»*' * 
Ksnedallsia en enfermedades de los ojos j d* 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio i la calle de Campa-
tarto n. 160.—Consultas de 18 & 3.—Teléfoco 17W 
« 19 En 
Dr. ManuvI G. Lavin 
Ex interno de loa n . i pítales de París. 
Jefe de C.ÍLlea Médica. 
Consultas de 12 á 2. ttléfono 597. Calle dé Cn-
ba n. S8. 935» 2^ ?9 
Doctor R. Ghomat 
Tratamiento especial de iaSiflus y enfermdwfoa 
rtnéreas. Caraclóa rápida GoniuUft* de U 4 
7»L 8H. L M 40. O » l « a 
S A N S O R E S 
PBOFESOB, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde pr&ctlca operaciones j da 
consultas de once á una en su especialidad: 
P a r t o s , S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Qrátis para los pobres. 
« r 167 T8- 21 E 
J . Pui í Ventura 7 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altes, esquina á Inquisidor, 
láfono 8S9. Consultes de 12 á 3. 
0 150 28-20 En 
Te-
Dr.Fermín Valdés Domínguez 
M E D I C O F O S B N S B 
Gratis para Consultas j operacionei de 1 á 3 
los pobres. Colón 23. 
OU. 132 3B-17 En 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exelnsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital 8t. Antonie de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. o 97 13-10 En 
Dr. Pumariega. 
fia trasladado su domicilio & San NicoHs n. 115. 
Consultas de doce á dos. 278 13-11 En 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 6 p. m, Hidroto-
rfipico del Dr. Valdespina, Reina 89. Domicilie 
Santa Clara 37. o 116 18 En 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B B P B C I A L I S T A 
EN ENFEBMBDADBS DE LOS OJOS. 
CoasDltas, operaciones, elección de espe» 
juelos, de 12 & 3. Industria n. 71. 
"23 i En 
Dr. H. G-uiral 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- fiáper durante tre* 
afios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. 
19 26-3 En 
DR. DESVERNIJÍE 
C U B A 5 2 
Consu l ta s lunes , m a r t e s y m i é r c o ' 
coles, de 1 2 á 2 
O 2152 lf6-19 D 
Franoisoo G. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
FBANCISCO S. MA8SANA T OASTB\. 
Notarlo. 
Teléfono 881. Cuba M. Habana. 
«18 1 En 
Ensebio de I i Aren j Caíalas 
ABOSADO. 
Gonraltai de 1 á «. O-Bellly K4. 
O 14 M - l En 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, n a r i z y oidos. 
Consultan de 12 & 2 NEPTUNO 83 
c 16 1 En 
Gabinete de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Aviea al público que para el de abril 
saldrá para Eurepa. 
Calaada de Buenos Airea 33. Teléfono 1972 
« 6 3 ' Kn 
Arturo Mañas 7 Urqniola 
J K Ú S Haría Barraqué 
N O T A R I O S . 
L o s 
N i ñ o s 
R o l l i z o s 
son generalmente sanos. Son además boni-
tos, mansos, fuertes y rozagantes. ¿Y á qué 
obedece todo ello? Pues es muy sencillo:— 
como están bien alimentados, están conten-
tos y son felices. Cuando les ataca alguna 
enfermedad, sus tiernos cuerpecitos pueden 
mejor vencerla, y una rápida convalescencia 
sigue bien pronto. Si el niño está flaco, dé-
bil y enfermizo, la 
O z o m u l s i ó N 
MARCA DE FÁBRICA, 
engordará su cuerpecito y le dará la deseada vitalidad. Con ello vendrán 
el buen humor, los hoyuelos y el rosicler en las mejillas, y todo ese conjunto 
de gracias que hace tan encantadores á los niños que gozan de salud. Y á 
todos los niños, sea cual fuere su edad, les gusta la Ozonmlsión, porque es 
paladeable como la leche y muy fácil de tomarse. No contiene ninguna 
sustancia nociva. Es sencillamente un rico alimento—hecho de Aceite de 
Hígado de Bacalao y Guayacol—eso es todo. Cura la enfermedad, engor-
da, da fuerzas, y es la clase que 
LOS MÉDICOS RECETAN ^ Resf r iados , T o s C o n s u n c i ó n , B r o n -
— q u i t l s , P u l m o n í a , L a G n p a , A s m a , y o t r a s 
a f ecc iones de los p u l m o n e s ; E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d Gene ra l , E n -
f l a q u e c i m i e n t o , y o t r a s e n f e r m e d a d e s e n e r v a n t e s . ' 
P R U E B A G R A T I S 
NOTA D E L EDITOR.—Vox convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
OBISPO 53 Y 55, 
APARTADO 750 , H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y boticarios. 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse & leth) entera, aclimatada en el 
país, con buena y abundante leche, tiene su nlfio 
que puede Teñe 7 Jas mejores reoomendaclones, 
parida de uno y medio meses. Infirman Carmen 
6, Antonia. 619 4-23 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse & leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Carmen n? 6, altos, preguntar por Panchi-
ta Gándara. 635 4-23 
AVISO, Para explotar un buen negocio que fá-cilmente se entenderá después de algunas »x-plioaoiones, se desea encontrar un emprendedor 
para darle participación mediante y con arreglo al 
capital qne aparte. De dos a cuatro de la tarde en 
Zanja nV 40. 620 alt 8-23 
B A R B E R O S . 
OBISPO 75, te solicita un buen oflcial 
6f2 4-23 
U n a ez iandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abundant0 
leche, desea colocarse & leche entera: tiene quien 
responda por ella. I r firman Genios n. 4. 
62* 4-23 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 24 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 En 
Doctor Andrés Segura' Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se encarga de toda clase de aaun-
los judiciales, pero en especial, de loa Contencioso 
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como aartmensor, practica avalúo» de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar Ancas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. de construcciones ameri-
canas de las más confortables, an maderas de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre 
•upuestoi. 
Oftainaa: Herradarai n. 11. Habana n 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera y repostera en casa 
particular ó establecimiento Sabe el c fiólo con per-
faoción y tiene quien la garantice. Informan Aguila 
111, carbonería, de 12 á 3 de la tarde. 
680 4-23 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su n*B9 qne se pue-
de ver, con buena y abundante leche, reconocida 
por el Dr. Aragón, Salud 69, desea colocarse á le-
che entera; tiene qulsn responda por ella. Informan 
Gervasio 92, esquina á Neptuno, bodega. 
631 8-23 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en Iss enfemedsdes de los niBo 
(médicas y cuittSrglcss.] Contultas de 11 á I 
Agnlar 108i Teléfono 824. C 21 1 Bn 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 Lus número 11 
O 26 1-En 
Dr. Alberto 8 . de Bnstamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Marja n. 67. Teléfono 665. o 61 78-1 En 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
Í SIFILIS.) Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 9.—Teléfono 459. 017 1 En 
Se ofrece para dar lecciones 
de inglés, una profesora qae acaba de llegar de New 
Yoik A. Forste. Amistad 78. f.79 4-2á 
"Riveraide School" 
Butherford N . J . U . S. A . 
Escuela para varones y hembras, hermosamente 
situada á 9 millas de la ciudad de Nueva Yoi k. Se 
dan clsses especiales á aquellos deseosos de apreu 
der el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse á J. Barquín Rióla 18 
Habana y 4 J. MeLéadec Co. 65 N^w St. New 
York. BÍO 26-,9 e 
INGLES aprendido en cnatro meses, encefiado por una profesora ingles (de Lóndresj que da clase á domicilio ó en su morada á oréelos módicos 
de idiomss, música é instrucción. Deja las sefias 
«n Amistad 100. Otra que enseña casi lo mismo 
con buen t xito, desea casa y comida en cambio de 
lecciones; Aj-nila 86. 513 4-19 
ü l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos icglesea y fcancases: profesor de 
idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
488 I M S 
COLEGIO 
Ntra. Sra.de los Angeles 
—DIRECTORA— 
María Aday de Gómez 
Eneelíanza elemental j superior. Religión, Fran 
eé» é Inglés, Dibujo, Música y labores. 
Las clasei de inglés, dibujo y so! feo, son gratis 
para las alnmns^ de este plantel. 
Clase especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alumnos internas, medio Internas y 
externas. PENSIONES MODICAS 
70 26-4 
Mrs. Hilda Bafter 
C r i a d a y M a n e j a d o r a 
Se solicita una muchacha blanca para la limpie-
xa de unas habltacioLes y arudar con cinco niñes 
Sueldo $8 y ropa limpia. Obrapía 61 de 10 de la 
mañana en adelante. 622 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es muy com-
placiente y carlfiosa con los niños y sabe cumplir 
con su oblit ación. También se coloca una criande-
sa con buena y abundante leche á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan Mar-
qnés Gonxálet n. 4. 617 4 -23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
viuda, desea colocarse para acompañar á una seño-
ra ó familia. Sirve para todos los quthaoeres d i ca 
sa. Razón Neptuno 101, sastrería. 
G 4 23 
D K S B A C O L O C A R B H 
una ex'cíense cocinera blanca; responden en las 
casas donde ha trabajado, 
marán. 616 
San Nicolás 144. infor-
4-v3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y sabiendo cumplir 
con tu obligación, desea encontrar colocación de 
cocinera, criada de manos ó manejadora. No tiene 
Insonveciente en Ir al campo. Razón San Lázaro 
número 9». 6 5 4-Í3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera, teniendo buena 7 
abundante leche; es cariñosa con los niñea y tiene 
personas que la garanticen. Informan San Lázaro 
271. ?14 4-23 
A u Petit P a r í s 
Se solicitan buenas oficialas de VESTIDOS y 
SOMBREROS que hayan trabajado en taller. Obis-
pen 10L 812 8 23 
D B B B A N C O X J O C A K B B 
una cocinera y una criada de mano, en esta ciudad 
ó en el Vedado. Saben cumplir con FU obligación y 
y tienen buenas recomendación es. le forman Mo 
rro nnm. 13. 652 4-22 
4 0 0 0 pesos oro 
se toman en hipoteca de una magnífna casa en es 
ta capital, al ocho por eiento anual. Informan en 
Amargura 70. 610 2a-23 2d-21 
INTERESANTE 
Se necesitan $5 000 oro español al 8 p § anual 
con hipoteca de una casa en esta ciudad; es de 
mampostería, azotea y teja, tiene cloaca, limpia do-
cumentación y está asegurada en $5 210 y renta $13' 
oro al mes; también se vende; no se admiten corre-
dores. Su dueño en la Calzada del Mente 63. mue-
blería, ó en San Ignacio 75, bajos. 576 4 ' 8 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manes. Es ñaa, sabe 
cumplir con su obligación y entiende algo de cos-
tura. Tiene buenas recomendaciones. Calle del 
Progreso n? 11, al lado de la bo'ioa. 580 4-52 
C O C I N E S O 
Dessa eoleoarre en casa de comercio, tiene bue 
ñas referencias. A todas horas en Amistad 138. 
582 4 23 
PROFESORA INGLESA. 
Tejadillo 34 217 26 9 Ba 
EUGENIO BUBE8, profesor de piano y maeetro 3oneartador, recibe avlios en los salones de mú alos de loa señoras Anselmo López, Obrapía 2 ) ; 
•losé Onlralt, O'Rellly 61. Domicilio Carlos 111 
calle de Snbirana n. 6. 194 18-9 En 
COLEGIO FRANCES 
F U N D A D O en 1893.e—Obispo núm. |> altos. 
Directora: Mademoislle Leoníe Gavie r. 
EnseCanzi elemental y superior. Ríligiéi), fr an-
cés, inglés y español. Taquigrafía, solfio ele , por 
an centén mensual. 
Se reanudan los cursos el dU 7 da enero. 
Se adm.ten internas, media laternas r extarnai. 
Sa facilitan prospeetss. 72 26 4 En 
m 
JIPRESOS 
O B R A S D E J V T A Y N E R E I D 
Ilustradas con láminas, aventuras peligrosas de 
mar y tierxs, divATtidas á 15 centavos á eeoojer en 
Salud número 23 Libre r i l 694 4-22 
A R T O Y OFICIO* 
L A . J U D I A P A L M I S T A 
La Palmistry es la o'.euolaque revela lo qae Vd. 
ha sido, lo que es y lo que pueAe ter, por las l í-
neas de la mane. Habana 23 B. 631 8 23 >g 
Hojalatería de José Pulg 
Instalaeü5n de cañerías de gas y de agua. Cons-
trucción de ¿finales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y batljas y jarros, 
p ú a las lecherfs». Industria esquina á Colon, 
cl48 26-20 Bn 
A LAS SEÑORAS.—L) peinadora madrileña Catalina de J iménet , tan conocida de la bue-na sociedad Habanera, advierteá sunnmerosaclien 
teia que continúa peinando en el mismo local de 
aiempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
j tiñe y lava la cabeia, San Miguel 51, entre Ga 
llano y San Nicolás. 
9355 2*-26 dio 
El i sa GK de Alcántara 
PEINADORA 
Gran salón de peinar señoras. San Miguel 43 
«Bti* ^ £ ^ ( 7 Galiano. B« peina á domloüio. 
S S S O L I C I T A 
un administrador responsable para qae tome la d i 
recoión de un almacén y efl :ina que se ba de abrir 
inmediatamente en la Habana con objeto de ensan-
char los negocios de una firma hace tiempo estable 
clda. Sueldo $160 y utilidades. El pretendiente 
ha de tener $1.500 efectUo. Dirección, Superin 
tendente, P. O. Box M21, Philadelphla. Pa. 
alt 4 -22 
S S S O L I C I T A 
una chiquita de 12 4 l í años, blanca ó de color en 
Lamparilla S4, altos, de 1 & 5. Se le da sueldo. 
6S6 4 23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Informarán en Estrella número 71. 
5f4 4-23 
Hipotecas y alquileres 
ee facilitan grandes y pequeñas cantidades en dicho 
concepto. Reducido interés y breves operaciones, 
de 7 á 6 Habana 114 eequina á Limparilla. 
589 4 22 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora; es amable y cari-
ñosa con los niños y tiene quien responda por ella, 
loforman Vive» 170. 697 4-33 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse para cocinar en casa pirticnlar 
ó establecimiento. Sabe al oficio con perfeceión y 
tiene quien la garantice. Informan Monte 91, bo-
dega. £95 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criandera, peninsular, mes y medio de 
parida, tiene su niño que'sa puede ver; también 
una manejadora. Tienen quien responda per ellas. 
Inf rman Desamparados 64. f98 4-22 
UNA CRIAJNDERA PENlXMaULa R oou buena y abandante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Está dándole de mamar á un niño.Tiene quien 
responda por ella. Informan Belasooain 105}, Dra-
gones 5, barbería, y Gloria 195. 52'3 4-31 
S E S E A C O L O C A H S B 
una oaelnera peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento, no tiene inconveniente i r al Vedado 
si el sueldo lo amerltt: Lamparilla 18 588 4-22 
SE OFWECE TENEDOR D E LIKROS CON muchos atios de práctica en l.mportantce ossas 
Ce ootaerclo de España do un millón de capital y 
con mis de mil cuentas eorrientrs. Es hijo del 
pais. Sueldo módico. Acepta cualquier colocaelón 
en la ciudad 6 en el .campo. Razón Luis Camacho 
Oliólos 7i 601 4-22 
C R T A N D E S A S 
dos de diferentes tiempo de paridas, con buena y 
abundante leche, desean colocarse a leche ente-
ra. Manrique 71. 607 4-23 
Desea colocarse 
un peninsular de mediana edad, p ú a criado por* 
tero ó camarero ha servido en las mejores casa* 
y tiene reoomendaclones. Informarán Vllleeas 107 
telefóao 450 608 l 22 
C R I A N D E R A . 
desea colocarse á leoue entera, la que t'.ene 
buena y abundante, garantizada por los mejores 
médicos y casas donde ha criado otras veces. Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha estado. Sa-
le fuera de la capital. Informan en Genio 2, bode-
ga, y Prado 60, dirigirse al dueño. 659 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en eítablasimiento ó casa 
particular; sabe cumplir con au obligación y tiene 
buenas referenclss de Iss cana donde ha estado-
Sueldo de 2 centenes en adelante. Compostela 66, 
cuarto núm. 9. 566 4-21 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y ab andante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene otsa 
de médico donde ha estado criando que respondan 
por ella. Informan San Miguel 230, esquina á Mar-
qués González. 546 4 21 
Dos j ó v e n e s p e n i u s u l a r e s 
desean colocarte de manejadoras en buena casa; 
saben coser á mano y á máquina y tienen quien 
responda por ellas. Informan callejón de Chávez 
nüm. 4. 530 4 21 
Agente 6 C o m i s i o n i s t a se so l i c i t a 
uno para la venta al comercio importador y al de-
tall de articules acreditados. Se preferirá al qne 
tanga otras comisióneaá su cargo. Industria 12S. 
6(8 6 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera penininlar en casa de corta fimilla. 
Sabe su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan en Morro 58. 673 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
manos. Es cariñosa con loa niños y llene buenas re 
ferenciax. Informará el portero en Gonooidla 18. 
580 4 21 
UNA JOVEN PENINSULAR qne entiende d costura, desea colocarse de criada de nano 
tiene buenas recomendaciones de las casan donde 
ha servido. En la misma hay otra que se coloca de 
costurera- Informan Inquisidor 29. 
553 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entere; es muy cariñosa con 
1 os niños, teniendo recomendaciones de Iss casas 
donde ha estado. Tiene su niño que se puede ver y 
es de 3 meses de parida. Infirman Infanta frente si 
chucho de Villanueva, y en Prado 120, El Cosme-
lita. 564 4-21 
U n a cr iandera a s t u r i a n a 
de tres meses de parida, huesa y abundante le 
ehe, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda ñor ella. Informan Morro n. 23. 
. 570 4-21 
ÜN COCINERO y repostero de color desea co-locarse en casa particular ó establecimiento; 
desempeña el oficio con perfección y es cumplidor 
de su deber; tiene personas que respondan por él. 
Informan Zanja 66. 571 4-21 
U n muchacho blanco 
ó de color, de 14 á 16 «ños, se solicita para ayudar 
al servicio de mano. Debe traer referencias. I n -
dustria 126. 567 4-21 
UNA BUENA COCINERA de eolor, á la orio-11a y á la española, deseacalsoarse en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Suelde 3 cente-
nes. Informan Virtudes 81. i 63 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edal, 
número 123 de 12 á 4. 569 
Manrique 
4-21 
UNA SBÍÍORA DE MORALIDAD DE3EA encontrar una casa respetable para servir á 
una sefiora ó señorita. Sabe peinar y entiende de 
costura. Tiene personas que respondan por su 
conducta. Impondrán en Obispo esqn'na á Ville-
gas. Correo de París 109. 665 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para orlado, que tenga 
quien responda de su oondncta. Habana esquina á 
Sol, sitos de la bodega. 531 4-21 
U n a joven p n m n s u l a r de u n m e s ; 
de parida, desea criar un niño en su casa ó colocar-
se á media leche, que tiene buena y abundante. 
Tiene recomendaciones. Informan Diaria 88. En 
la misma hay una buena cocinera. 556 4-21 
U n a cr iandera pen insu lar 
con abundancia de buena leche y un niño que está 
de 1? desea colocarse á media leche ó á leche ente-
ra. Tiene familias particulares en donde antes ha 
ettido que respondan por ella. Informarán en Co-
rrales 220. 544 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de cochero, muy decente y formal para 
un faetón ó un milor ó de carrero ó dependiente de 
cualquier giro pe r poco sueldo para aprender. Tie-
ne buenas referencias. Corrales 158. 
652 4-21 
C O C H E R O 
Se solicita uno que duerma an la oasa, y que 
tenga quien lo garantice. Informarán en la Oficina 
déla Policía del Fusrto. 551 4 21 
B J S L H B S H O S 
Se solicitan i los barberos v peluqueros que per-
tenecieron á la Sociedad de Socorros Mútuos con el 
objeto de reanudar sus funciones que quedaron en 
suspensos por la época qne atravesábamos y en 
atención á los buenos servicios que prestó durante 
quince años. 
Varios miembros qie no han perdido la corriente 
de simpatU que háota ella sienten citan por este 
medio para el viernes 21 del corriente á las ocho de 
la noche á la calle de Teniente Rey 56 frente á La 
Reunión y á todos los que quieran concurrir. 
La Comisión. 
539 4.21 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A 
para cocinar en cata de poca familia. Cocina á la 
eupaSola y tiene buenas referencias. Ejtrella es-
qulna á Raí o, altos de la bodega 640 4-21 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. También ep 
coloca otra peninsular de criada de i^aco ó mane-
jadora. Son cariñosas con los nlfios y tienen quien 
responda por ellas. Informan en Vives 180. 
638 4-21 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano; tiene quien res-
ponda por ella. Darán raión en San Lázaro 331. 
529 4 21 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 2} meses de parida, coa buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tlnne quien 
la garantice. Informan en Neptuno n? 849 
533 4 21 
U n a s e ñ o r a , h i ja del p a í s , 
desea colocarse de criada de mano ó de manejado-
ra. Sibe coser toda clase de ropa. Tiene quien 
la garantice y es muy cariñosa con los niñ^s. Infor-
man Vives 180. 637 4 21 
DESEA* COLOUABSE DO» PJfiMNSULA-res, una da criandera con buena y abundante 
leehe y con su niño que se duede ver, á leche ente-
ra, y la otra de criada de mano ó manejadora. Son 
earificBis con los niños y tienen quien responda 
por ellas. Informan Galiano 5 53* 4-21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
nesea col( oírse de manejadora. Es bondadosa y 
cariñosa con los niños y tiene quien responda por 
ella. Informan Animas 58, cuarto núm. 2. 
534 4-21 
UNA PEÑORA DE MEDIANA F D * D que se dedica á asistir enfermos desea oolocaise en 
casa particular ó para cuidar señoras que hayan sa-
lido de su cuidado. Es muy inteligente y tiene per-
sonas que la recomienden. En la misma se coloca 
una general costurera. Informan Vedado, Calzada 
esquina á 10, puesto de fentss. 548 4-21 
ÜN JOVEN FRANCES, que sabe con perfec-oióa los ofioios de cochero y orlado de mano, 
desea colooarse en una casa de respeto. Como la 
mejor garantía de su conducta puede presentar un 
certificado de la Prefectura de Policía de París. 
Informan Zai ja n. 1. 628 4-21 
m n f P I t * } alguna edad y que tiene 
MUVI c u a personas que acreditan so con-Una 
docta desea encontrar á persona ó f imilla que va-
ya á los Baños de San Diego; brindándose á ser-
virla gratis con tal de reeiblr el beneficio de dichos 
baños. Direcotóo callo A número 4 Vedado. 
604 1,0-19 
Para l i a r tolas las m l m m 
S I L L A S D E M B P L E y mim-
bre, moy cómodas y boni- A A 
tas, la docena á ^ « . V V 
SILLONES para OOSTUEA 
el par 
S I L L O N E S GEANDES, el 
par 
SOFAES HACIENDO J U E -
GO 





Hay muchísimos modelos nuevos que 
también se realizan á excepcional 
precio en 
a s a d e B O R B O L L A 
Compostela 52 ,54 y 56. Teléfono 208 
L a 
C 103 11 E 
8 5 S O L I C I T A 
una orlada blanci para una corta f imilla para co-
cln&r y algunos letros quehaceres, que de referen-
clss, sa pre liare que duerma en la otsa. Revlllagi-
gedo 40 523 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de panda, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Neptnno 251 
512 4-19 
de criandera una muchacha de color de cinco 
meses do parida: informarán Laguna 85 cuarto 
número 31 entresuelos C 138 4-19 
S S S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca ó de color que sea de 
mediana edad y sepa cumplir su obligación, si no 
trae buenas referencia» qie no se presente. Silud 
número 50. 51b 4-19 
SE SOLICITA 
una orlada en Belasooain 68, altos. 
507 4-19 
D E B E A . C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada dé la Península, de 
tres meses de parida, de 22 años de edad, con bue-
na y abundante lecha di lo que Informan en la 
portería del Hospital de SaaLásaro. Teléfono 133(1. 
Ella vive en M irina 16 G. 506 4-19 
D I N E R O 
Se da dinero en hlpcteaa sobre fincas urbanas 
qie tengan buenos títulos. Perseverancia 36- Di» 
10 á 1 y de 6á 8 de la nodu. 
608 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abucdmte le-
che, desea colocarse á leche entera; pue le veisa su 
niño. E<tá reconocida por varios médicos. Informan 
San Lízaro 4. 363 8-15 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
de educación desea colocarse de institutriz, para la 
ciudad ó para el campe. Dirigirse á la Srta. Bor-
nham Hi te l Internacional, Cárlos I I I n ímer i 14 
386 8-16 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de colociolones y negocios, de J o i é M ? 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Tesienta Rey 
núm. 108 entre Prado y Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, orladoj, portetos, trabaja-
dores de campo, dependUntes etc. «'te Recib> 
órdenes en Teniente Rey nú n. 1C6: Telefono nú 
maro €03. 326 2T-14 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS AN-tlgúode la Habana: faílllto crianderas, cria-das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipotecsi y slquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Rique Gallego. Agular 
84. Teléf. 486 9 277 26-24 De 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Bey 15, Habana. Esta casa estí situad» 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia IR 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especisles 
para fimilias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesi redon-
da- 308 28-12 Bn 
GRAN HOTEL IN&UTfiRBA 
GONZALEZ Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT; CAFÉ, D U L C E R Í A É HS-
FORTADORES PE YINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está sltuadp en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desdo sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena eociedad po» 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Estas oondlciones unidas 6 su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta Mudad. 
Los intérpretes del Hoiel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores paeRje-
roi al Hotel. 
GRAND HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O F E Z 
Propretors. * 
P R A D O A V E N U B 
FACING THE 
C B N T H A L P A R K . 
HÁVANA—CUBA, 
This woll-known Wihtérj^alace is the largest, 
best appointed, and most liBerally managed Hote 
in Havana, with the most cantral and dehghtful 
locaüon, facing the Central Park, where music of 
MiUtaTy Band is nightiy enjoyel by hosts from the 
balconles of the Hotel. 
The veutilated Bestaur&nt 
largest and best in H a-van a, 
equal to the yery best abroad. 
Ilarber shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Uly-
ery Stables *nd Cable Office are oonneotéd witb 
the Hotel. . . . 
Hotel Intórpreters wil l meet every ^rrival of 
steamers end trains and will oonduct 
passengers in every detall. 
and Café are the 
and the •ervice-is 
and atiene 
e 58 l-Eo 
T Í K E D I D A de unos documentos conílstentes 
. f en un diploma de una cruz, una nominilla, 
una f i de vida, exjedida en el Coisnlado Esca-
fiol y un abonaré de $81 y centavos á Uvor de don 
José Límela Maníaez. L i persona que lo entre-
gue en Luceaa 8 seri gratificada gdnerosBmente, 
693 4-22 
D E S A P A E S O I D O 
Don Jesús Bodiíguez y Hernández, vecino déla 
calle 15 número 20, Vedado, manifestó habarsele 
extraviado de su accesoria un recibo de; ^veintltréa 
centenes v un escudo (oro) que puso en depósito 
en el Banco Español de la isia de Cuba y si alguna 
persona tiene áf bien devolvérselo en el término de 
cuatro días se le gratificará. „ , , 
Habana, enero 17 de 1902.-JeBfiB Eodtfguez 
Hernández, C 137 A-™ 
G e m e l o s ds teatro 
El miórisoles per la noche, si terminarse la fan-
clón en el teatro de Marti, una familia tomó un co-
che en la calle del Prado casi esquina * Dragones 
y al llegar á su domicilio en la oplie de Zulutta ae-
ió por olvido en el coche unos •gemBlcs dentro de 
su estuche, grandes, negros v para teatro, marina 
y campaña, marca de una casa de Nieva Xoik. 
Alo. períona que lo haya encontrado y lo ectre-
gucen esta r e d á o s l a se lo gratificará con diez pe-
sos plata, por ser procedentes de un regalo y te-
nerlos su du-ño en much» ettima 
CAJA 
Se compra una buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi-
nistración del ' Diario de la Ma-
rina. 
S E COMPHAKT 
üeriódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
A S O N A R E S 
de Furrieles y Cornétae, se c ompran en la calesda 
del Monte número 77t frente á «larte y Belona, pa-
cftndolos á mnor prenio que ninguno, ' l i mega 
Saltana." ^ 0 í6-i9 500 
C m i d t . Teléfono 892.—So compran todas las par 
Uaas que se presenten de cobre, bronce, jnetal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los prooioi 
más altos de plaza al contado. Sa la misma se ven-
don serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro do todas dimen-
siones y donquqs duplos y máquinas do^varlae^ola-
sos de medí» T» RROS ISO-AerR 
8 E DESEá COUPRiR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vait ioal , de gran t a m a ñ o , 
P x í n c i p s Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
» 2199 1 isa 
S E C O M P R A 
una casa en 50f 0 pesos, de azotea y en buen punto 
de esta ciudad. Kfjrman en Campanario n. 49. 
658 8-21 
Quinta.—La del Padre Corona, Corralfileo 14?, en G-aanabaooa, con once habitaciones y otras 
ut^endencias, agua, baño, arboleda de frutales y 
buena cerca. La llave en la mis na. Informarán A -
gular 100, Habana. Be alquila solo á familia cuiia-
dosa permanente. 625 8-23 
B B A X . Q X 7 I J L A 
en Amargura 54, entre Habana y Compostela, un 
espacioso local con puertas á la calle, propio para 
depósi'o. almacén ó establecimiento. 
62S 4-33 
S E A L Q U I L A N 
e i dos espaciosas casas pira familia?, San Ignacio 
39, esquina á Sol, Beina 119 y Sin Isidro 68, esqui-
na á Compostels, departamentos, habitaciones se-
paradas y accesorias con entresueloa. 627 4 -23 
amplias habitaciones con y sin balcón á la calle. 
AgüUrllB. 618 8 21 
SE ALQUILAN 
los a'tos de Economía n? 2. I i f jrmarán en la mis-
m \ 613 4-23 
S B A L Q U I L A 
una sala con aposento y balcón á la calle con esis-
teucia ó stn ella, propia para <>saritorio ó familia 
sin niños pequeños. Barnara 71, esquina á Múra-
la, 80 1 4 2¿ 
B B A L Q U I L A 
una eajuina con muy buena vista, propia para es-
t&blecln-lento en la calzada del Cerro f 42 esquina 
á Arzobispo, qie es la (jus sigua después de Tu-
lipán É i la misma «e a'qaila un cuarto alto, con 
vista á la calle y estrada Independiante. 
603 432 
P a r a nfíjtínafi ó bufetes se alquilan dos ha-
r o l * U a t l U a B bit aciones altas y espaciosas, 
muy claras y ventiladas con muebles y agua co-
rriente, cerca del Banco Nacional de Cuba. Tam 
bién las hay bajas. Cuba 58. 574 8-22 
B n 3 centenes se a lqui la 
en Crespo 10 una oasa de dos ventanaa, sala, come-
dor, 2 habitaciones, cocina, pitio, agua y gat: en 
los altos de la dereaha impondrán. 
Sil 4-21 
O X J B A . 1 1 3 
esquina á J e s ú s M a r í a y á u n a cua-
dra de l a l í n e a del t r a n v í a e l é c t r i c o 
E N S I £ T £ O j y Z & S 
Sa alquilan naos espaciosos y ventilados altos 
acabados de reedifiaar, con todos los adelantos mo-
dernos, compuestos da sala, saleta y comedor de 
mármol, 7 cuartos, inodoro, baño de mosaico y su 
gi'sn cocina; teniendo además y comprendidos den-
tro del mismo alquiler, propios para un matrimonio, 
otro piso que dá á la calle de Coba, compuesto de 3 
cuartos, cocina, inodoro y piso de mosaico. Para 
icformes dlti;irseá tdas horas á J«Bás Marín es-
quina á Cuba, casa de los BANQUEROS SEÑO-
RES HTJOS DE R. ARaDELLÉá , 
578 8 52 
SE ALQUILA 
la espléndida cfoi Cuba número 119 esquina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les gat to vivir en elegante morada' 
que acaba de str esmaradamente pintada y arre-
glada por comp eto habiéndose inslialado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piincipal y entresuelo con 
mur bonito bañe en el primero. Habitsciones par» 
diados, cocheros y poneros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballeriza, gran zaguán con regla 
escalera desde la que puede salirse en carruaje. 
Se.dá en proporción. En Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Marcelino González y C? informnrin. 
690 Í6 ÍJ Ea 
S B A L Q U I L A 
la fresca y cómoda oasa San Isidro número 30. In-
formarán en la Calzada de Jesús del Monte númo-
roi91. 5(2 4-32 
Belascoa in 2 0 , 
Acaba de llegar de Europa la dueña de este her-
moso local propio para un gran establecimiento y 
por encentrarlo v*cío se da en 10 monedas 
(00 4 23 
F,n Pan la /17 Be alquilan dos habitaciones 
UU. r a 1110.4:i altai nnidg^ co¿ cocina: se 
dan baratas, fí . punto es inmejorable muy transi-
table y provisto de todo. Se da llavln, la casaos 
dotodacoifianza.no se admiten animales ni per-
BTnas de mala conduaia. Paula 47 caii esquina á 
Habana 606 4-32 • 
EL BOTICARIO.— Se arrienda esta fiaoa con magníficos batios minerales, buenas aguadas, 
gran palmar, buenos terrenos, de 9 caballerías, si-
tuada entre Jamao y Campo florido, á 2 leguas de 
este último paradero. Itforman en San Antonio n. 
44 en Guanabaroa. 581 10-21 Ea 
O E ABRIKNDAN dos fiaoatf contiguas de una 
lO-aballeiíá," cada una can frutales y palmas, bue-
nas casas, posos, cirqueros, gallineros y demás en-
tre el Lucero y Paula, la una sobre la misma oalz*-
da y propia para recreo. Razón: Teniente Rey 30. 549 4-31 
S a n L á z a r o n. 2 7 0 , bajos 
So alquila con sala, saleta, 4 cuartas, hiño y de-
más comodidades, en 12 centenes. La llave en la 
misma, bajos ó altos. Icforma su dueña Aguacate 
n. 10. 532 8 21 
P a r a u s a corta f i m i i a 
se alquilan cuotro hermosas y f-escás habitaciones 
altas con cocina y comedor en Empedrado 83 
610 
la bonita casa quinta Carlos JJi Se alquila n, 
modidades para una regqlar f m i l U . Cochera, ca 
baUerizas. hermoso jardín y muchos arbo'es ffúta-
les. De su precio y eendi^iones i r f jrmarán en la 
misma. Puede verse á " todas horts. Se da en 
módico precio. 498 10-19 
S B A L Q U I L A 
Príncipe Alfonso {57, hermoso piso, alto, fresco, 
espaciosas habitaciones, sala, antesala, 6 cuartos, 
comedor, cosina, 2 inodoros, baño, cuarto de cria-
dos, todo de mármol y mosaico. Sjjtrada indepen-
diente. La Haya en loe bajos 493 8-19 
En el Cerro se alquila la oasa otile de Buenos áiires n. 20 A,'con cinco cuartos grandes, por-
t i l , agua, gas, patio para animales, etc. El alquiler 
es muy módico. La llave en el número S9. lofor-
man en San Ignacio túai . 67. 5¿9 8-19 
se alqiila- L i llave en frente: 
minero 40. 501 
informan Agular 
15 19 
HAB1TACIONBB.—En quina Aguila 78, altos, es-Sau Rafael, casa de respeto y decente, 
ee alquilan con toda clase de cemodidader, oon bal-
cón á la callo y con toda asistencia. Precios mó-
dicos. 470 8-18 
Vedado.—Se alquila la casa calle 11 esquina á 10, compuesta de jardín, portel, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, patio con arboleda y demás 
dependencias. L» llave el lado donde informarán ó 
en Agular 71. 4^3 8 18 
S S A L Q U I L A IT 
los espacioaosvaltos de la casa Animas 1('2, acaba-
dos de reconstruir seguí las ú tlmss disposiolones 
del Departamento do Sanidad. Icfjrman en San 
Ignacio 76. 411 15-18 En 
S E alquila on Gnanabaooa, caue-üe Lebredo n? 4 en la línea del tranvía, y en el mejor punto 
de la población, una caía con cuatro cuartea altos, 
cinco bsjos, sala, salega y comedor, pisos de mosai-
ca; demás pormenores Informarán en la Peletería 
La Indiana, Pepe Antonio 36. Ŝ0 8-18 
XTibltacionea.—En cata respetable y acreditada 
J ioasa da famdla, sna pisoi de mirmol y el tran-
ví { por el frente» y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidadúhoíaores solos, con asistencia. Galiano 
75, esquina á.San Miguel. 435 8-16 
Se a'qaí'a, Heptuno 27, á una cuadra dél Parque Uobtral, con zsgaan, dos ventanas y gran patio, 
propia para casa particular ó para estableolmientc. 
La llave é i i f jrmes en lamisma ó en Campanario 
núm. SO. 393 13-15 En 
V E D A D O 
Venciéndose el contrato el día S8 del corrlentede 
la casa Linea 105 en Obispo 76 altos darán razón. 
333 1C 14 
M AGNIFICAS HABITACIONES ALTAS SE alquilan en la callo de Santa Clara nn 41, 
para escritorios, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, pasan todas lai linees de carritos por esta 
calle y está cerca de los muelles, aduana y centros 
ccmergiales. 236 15-70 
S B A R R I E N D A O V E N D E 
(prefiriendo lo primero) una fiaoa de 14 oabailerías 
de terreno superior y llano, con agua y muy perca 
déla Habana y Matanzas. Iniornoa F. C. Apartado 
687. 2F4 13-10 
dos salones y un cuarto para esoritorioB ó almacén. 
Lamparilla 18, altos. 201 13-9 Bn 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila para almacén ó establecimiento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 16 26-3 
Viuda é bijoe de J. 
613 
Se venden, visten y alquilar 
Hay toda oíase de efecto^ 
fran "eses para los mismos. 
FJRTEZA, BEBNAZA 53. 
78 31B 
MUEBLES BARATOS.—Se vende un bonito juego Luis X V en buen estado en cuatro cen-
tenes, una bonita cama de bronce medio camera de 
lanza, varias camas de hierro, un aparador estante 
en 6 centenes y otros objetos más. Monte núm. 57. 
485 4-19 
MOEBLE8 BUENOS Y BARATOS.—Se vende un joeeo de cuaito de nogal y cedro, ctro de 
majagua y le mismo de comedor ó piezas sueltes. 
Todo nuevo y barato. Se puede ver en Virtudes 93, 
ebanlateiía. S99 13-l6Ei 
M á q u i n a de vapor . 
Se vende una, en bnnn uso, de Baxter. 4 caballos 
de fuerza.—MOTOR D i GAS: Se vende uno, ale-
mán, vertical, de 2 caballos, eu buen uso. I n f i r -
marán para los dos en Compostela 8i). 
892 8-15 
T n l i n á n 9 f i Se aiquIia esta magnífica caja lUItpail * 0 construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada da Jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Sa alquila con niaobles ó sin 
ellos Bn la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 sn el hotel El Louvra C 51 1 Bn 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitacioues can 
b a l c ó n a l a cal le , otras intei lores y 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma 
zá e l portero á todas horas . 
C :9 ^ i Ea 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, callo 11 entre C. y D 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán on la misma y 
Agular 100. W. H . Reddlng. 9235 28-24 
Egido 16, altos 
B n estos vent i lados altos se a l 
qul lan habitaciones con 6 s i n mue-
bles á p e r s o n a s de mora l idad , con 
b a ñ o y s e r v i c i o interior de criado, 
s i a s i se d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 * 
9105 28-81 dio 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 «1 mes 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAR. 
C 1601 812-12 St 
« F e s m o c i i 
SB le terreno en !) 2).000 en esta capital, que tal 
vez no llegará á veinte centavos el metro, produce 
un a'qiiler inmejorable. Se vende todo junto y sin 
inteivanción de corredores. Bn la misma se ven-
den dos solares juntas; mucho terreno y fabricado 
se vendo barato. Hay también un» oasa quinta de 
recreo mny linda en la pintoresca calcada de Medi-
na, gana un buen alquiler r se dá en $ 0.(00. Una 
oasa bastante capas, también la vende situada en 
la calle de Neptuno en $4 0)0. No quiero Interven-
ción de corredores. Informan Napiuao 19). á to-
das horas. 629 8-2} 
vende en precio reducido ana espléndida y her-
mosa be tica antigua, buen barrio y sin deudas, No 
ss repara en precios paos urge su venta. Informan 
Jesús del Monte 2S0. 633 4 23 
S B V B N D E N 
en el mejor punto del Vedado, tres solares, que 
farman un cuarto de Manzana coa 3.000 raras 
suporfloiales. Iiifirmarán Monte 61 
5 1 4 23 
SB venden 2 casas grandes de erquina, situada m la calzada de San LÍZMTO; y otra situada en 
buen punto de la calle de luz : el precio de ésta, 
es el de $45 oro eiDa&ol. luf jrman en la calle de 
Encobar número 29, da 7 á 12 del día. 
5S9 g-gi 
S i l ! V R I V í l E ! en el C8rro ,in* o^-dadela de 
VMJ * M I W U mampostería y una caía ¡do es 
quina. Todo de mampostería próz'ma á la fá 
bóica de Palatino: sin interveneión de Corredores 
ir formarán Copero 9 Cerro 605 4-22 
S B V E N D E 
la casa Luz f 5, libre de gravámen, oon sala, come-
dor, cinco cuartos, uno alto, patio y traspatio y de-
más comodidades. Informes en la misma 
E63 4 21 
S E V E C T D E 
1% hermosa casa cal'e de Marina número 12, San 
Lízaro. laformsráa en la misma. 
557 8-31 
CAMPANARIO EN $S.£01, LIBRE DE GRA-vamon, 7 cuartas corridos, saetea y tejM, pisos 
finos, sei vicio sanitario moderno, 9 de frente por 4(i 
de fondo. Infoimes Salón H, café. Manzana de Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 624 4-21 
SE VENDE EN ESCOBAR UNA CASA AZO-tea 4 cuartos, libre de grayimen, pegada á San 
Lázaro en $4 50 '; Concordia en 4.C00, de losa por 
tabla los techos, gana 9 centenes v nueva, 3 cuartos 
altos y 4 bajos. Icfarmes Salón I I Manzana de G i -
mes de 10 á 12. 525 4 21 
P 4.RQ[T.Í CENTRAL.—EN íf O.OOO Y A USA cuadra de éste, se ven e una casa de altos oon 
entrada independiente, nueva, buena y libre. I n -
formes Salón H , ofé, M nzana de Gómez, de 10 á 
12 j de 5 á 7, 523 4 21 
SE VENDE A COMO QÜIBBA junto <5 deta-llado, librería de nogal 3 cuerpos, una id oon 
escritorio ne segor*, juego despacho paitioular con 
sillas tapizadas de cuero, mesa corredera fina, un 
precioso entredós marquetería para gabinete, cua-
dros, etc, etc. Virtndei 97, bajos, esquina á Man-
rique. 673 4-21 
¡ G t A N Q A ! 
Se venden las caaas Condesa 43 y 45, en $16)0, 
libres para el vendedor, con agua, inodoros á la 
moderna y libres de gravamen. Informes, en el 43 
Sin intervsnoióa de corredores 495 4-19 
S E " V I B I t T I D I B 
an taller de eamudsrnaclóu. 
49D 
Porvenir n. 12. 
6-18 
BEMACION VEBDADGBA 
La*gran ferretería y locería, situada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'ón se vende el edificio, así como una 
magnífica casa eu Bejucal, Sacristía nu -
mero 37, lo más céintrieq do aquella pobla-
ción. Tocio se ofrece como ganga. 
448 15-17 
A V I S O 
Sa vende la oaea Picota 85, produce el 16 por 
ciento. También se vende la oasa Oficios 68. Ra-
zón Hotel 'Fiotida." 319 11-14 
O C A S I O N 
So yendo por ausentarse tu dueño, un buen po-
trero, con una parte de terrenos de siembra para 
caCa, tabaco, etc. y el resto para ganado con ezoe-
lente pasto, á orillas del Feerrooarril dé la Habana 
á Unión; situado en la froylnuia de BjUtansus y á 
80'minutos de di'tancia de cuatro pueblos imnor-
tantes. Está arrendado por seiq afios á un precio 
que dá un buen Interés anual del capital que se p i -
de por i \ . Informará F. C. apartado 687, 
235 13-10 
Se vende ó arrienda 
una finca de cerca de seis caballereas de tierra en 
producción y vaquarfa en Santa María del Rosarlo. 
Hachas y machetes para un corte de maderas y 
unes muebles modarnoa para qscritorlo, proceden-
tes da una «oo'eiad disuelta. £iunparilla 13. altes. 
íj]0 13-9 En 
- A r r i s o 
Por ausentarse su duefio se vende una barbería 
bien acreditada, can muebl*s de familia, y en la 
misma se vende un essapir^te, un canastlñ(-ro, una 
cama, tres bicicletas y varias Umparas. En el Ve-
dado, callo 7? n, 99. frente al Hotel Troleha 
86 26-5 Ea 
F l l l l 
RMUZ&GION 
DE MUEBLES 
Slay u n gran surtido a l a lcance de 
todos los bolsillos. H a g a n n n a v i -
s i ta á I. A P E B L A , A n i m a s 8 4 , y 
L A V I Z C A I N A , a a l l a n o ? 9 , T e l é -
fono 1 4 0 5 . Irlsiv agencia de muda-
das; precios m é d i c o s . 
577 s-rs 
MAGNIFICOS ALTOS 
propios para oficinas ó particulares 
en el edificio recientemente cons-
trnido, Zulueta número 20, esquina 
á Trocadero. Entrada indepen-
diente. 
Seis liahitacioríés, hermosa sala, 
grande y espaoiosa antesala^come-
dor, cuartos altos, con cocina, ba-
ños, dos inodoros, galería con per-
sianas y cuantas comodidades son 
necesarias al confort. 
La llave é informes en San José 
23. 0 123 16 E 
S E A L Q U I L A N 
des departamentos pequeños, uno alto y otro bajo, 
á persona de reconocida moralidad. Informar&n: 
Habana 21 893 8-16 
Se alquila en 4 centenes la casa Gloria 78, entre Indio y Sani*io0iág> oon sa'a. 2 cuartea, corne-
clor> patio, inodoro y cuarto de baño con ducha, 
suelos nuevos de tabloncillo. La llave en la bodega 
esquina á f adió. 397 8 11 
B B V E N D E N 
dos vidrieras aimatoste propias para una oasa do 
modas ó sombrereiia. Obraba SO y (¡1. 
EÜQ 8 22 
Infirman y todos los enseres de un tren de lavado 
se pueden ver en Cienfaegos núin. 6. 
512 8-21 
S U V E K - D E 
nuevo. San Lá-
8-17 
un juego de saleta de mimbre casi 
z»ro 26', Botica. 460 
A B R I G O S D E T O D A S C L A S E S 
cas i regalados. 
LA ZILIA" SÜABEZ 45, 
realízala ropa procedente Lde empeño á los precios 
siguientes: 
Fiases de casimir d 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios liases Id. & l . S O , 3 j $6 . 
¡Sacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de se (la, p i q u é , al-
paca y saya<i de toda<i clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
fiora, chales de burato, mantas de Idem de 
todos tamaños y uredos. 
TODO FLAMANTE. ííeelios Y en corte. 
8e rta dinero con módico interék. 
281 En 




S E V E C T D E 
una yegua color dorada maestra de tiro, alzada 7i 
cuartas. Icformarán Va'le 15 bodega. 518 8-19 
GANGA.—Una pareja de caballor, 1 milor nue-vo, I faetón frvncéa, junto 6 separado. Icfor-
mes La Granada, Belascoain 53, de 5 á 6 de la tar-
de. Bn la misma ias mejores moñas que se usan en 
la Habana para tandas y parejas á $3.50 plata. 
436 2?-17 Bn" 
SE VENDE ÜNADDQÜB3A NUEVA y OTRA propia para el campo, un faetón familiar y uno 
de cuatro asientos, una j adinera francesa sin pes-
cante, dos cabrioleas, una volanta, cuatro tilbnris, 
dos carrea, una araña de osatro ruedas propia para 
regateo, dos guaguas y varias medís pronas para 
carritos de campo. Monte 268 esquina á Maladero, 
ti^ler de carruajes 624 8-23 
P a r a máiiiflna 6 personas de negados. Un 
r a í a l U C a i t V S ologanto faetón americano, 
cosa de gusto, montado en mueUss franceses, bara-
to. No ha redado. Un tiiburi de poco uso Babcoek, 
baratisimo. Lealtad i n . C i5S 4 23 
F A P ' T O I V un e'eSAnto faetán casi nuevo con 
su fuelle, patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para uno ó dos caballos, de dos 
asientos y uno trasero y una pareja de caballos ame-
ricanos. P.-ado 99. 623 8-53 
A - Q - T O M O V I L 
J o s é M u ñ e z , representanta de l a s 
principales f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
franceses , h a recibido para s n v e n -
ta uno famil iar, forma v i s - a - v i s , e l 
m á s c ó m o d o y elegante de los llega-
dos á l a Habana . Ft^ede verse de 4 
á 6 de l a tarde en Refugio 9. 
526 8 21 
CáRRUJES EN VENTA 
Hay "Duquesas ', "Mjdords", Fami ia-
res", Tüfburys", ''Faetones", "Príncipe 
Alberto'*, "Cabrio le ts"Coupór* , "Vic-
torias" y "Faetones Habana'*. 
Estos carruajes, son unos, nuevos y otros 
uíados, con y sin zunchos de goma. Se ad-
miten cambios. 
Pa lud n ú m e r o 17. 
505 8-19 
SE VENDEN 
un familiar amerioano de buen estado, un fisten 
de cuatro aslect.'s propio pára paseo y un inilor, 
todos se dan mny baratos. M i Neptuno 168 se 
pueden ver á todas horas. 177 8-18 
U N B t J E N F A E T O N 
sólido y de mu y buena oonstrnoclón se venda. Bs 
propio para módicos 6 para onnlquiera otro traba-
jo. En prejio muy linsttadQ. industria 12^. 
5f6 4-21 
C A L L O S 
Si padece V. do callos, ojos de gallo, 
oto., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezereoenoias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se oonoce 
parn extirpar de raix, eu pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
o 53 alt 10-1 Bn 
V BNTA —En el cementerio de Colón vendo un magnifico panteóa de mármol oon osario, está 
nuevo y sa dá en $2S0 está próximo á la entrade-
también vendo en la calle de la Marina una pre-
olosacasa muy espléndida, su precio $15,000. Re-
cito órdenes á todas hor<ia on Teniente Bev 108 
TeKfjno 603. S7i 8-15 ' 
de oíase superior, ílempro hay un buen eurtido em 
Obrapía 18. o 1981 78 J5 nv. 
B11ESTH0S REPRESENTANTES ESCLOSIYOS % 
para los Anuncios Franceses son los % 
SmMAYENCE FAVREjC \ 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 1 
Y 
CuradospírlosClüARRILLOSeOBIÍl ^ 
6 el P O L V O EOri(G'í$S\ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgia» En todas las buenas Farmacia?, Por mavor : 20,rué Saint-Lazai-o.Paris.! £xl/íir esta F/rma cobre csw tíííasriiio. 
GONORREA 
Enfermedades dé la 
VEJIGA 
Ftris,7 6, Rus (Su Cbáteaa-d'Iu. 
Deposito» en toda» 
la» principales Farmacias. 
B E V E N D E 
una doquesa con zunogos de goma oon tres ó dos 
oaballos. Puede yerse en Morro SO de 11 á 4, Pre-
guttar par el sereno. 5T2 4-19 
S E V E X I > E 
un ml'or francés, un dogeartidem, un caballo mo-
ro, un caballo alazán, una yegua gran trotadora, 
una limonera francesa para dogoart, una idon ame-
rioipa en buen estado, nna idem Ídem de medio 
uso, dos pares riendas francesas superiores, dos 
fustas franeesat, una ooUsra francesa, un escapa-
rate para arreos y uu buggy amerioano de poco 
oso. 
Se recomienda á las personas 4s g^eta ps<iea 
por el establo «La Bomba? Obrapía 87, donde 
podrán verse los articules y animales menciona-
dos y donde se darán informes sobre precios. 
316 15-14 
y Srajeaa de Glber* 
v s f í o s DE u u n m . 
Produetoa Terdaderos fácilmente toleradoBl 
por el oat6m«go y los intestino*. 
exíjante la» Firmas del 
¡ D ' Q i a B R T y «t B O U T I Q N Y . ruiuirtM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
BUacONFIK&ft PK LA» IMITAOIONM 
a025JDHB;M.,I<nNil-I.4F»TrT«, VkM. 
EL ANON DEL PEÍDO 
G r a n surtido ae ricos heladoa, cre-
mas y mantecado. 
Bfifrescos de toda clase de frutas. 
Leche pu/ra de vaquer ía propia de l a 
casa-
€lrun L U N C H especialidad san-
dwich» 
Variado surtido de frutas, f resca» y 
escogidasredMdas diariamente, 
PBADO 110, BNTBB VIBTÜDBS Y NBPTDNO 
TELEFONO 616. 
C 1S6 26d-19 4a-20 Ea 
D O L O R D B M U E L A S . 
Guiaos por el m é t o d o qua v a e n 
el poaerto: se quita y no vue lvo 
a m á s . V é n d e s e e n l a a cUog<¿eiiao 
r F a i m a c i a s * 
76 28-i 
• Ü S S S S Mía 
D E S T R U C T O R D E L O S G A L L O S 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 88 26-7 E a 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS - ENFERMOS-CONVALECIENTESi 
Q U E R É I S 
t S A l U D v A f U E R Z A 
B ^ E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M 0 R N E T 
C O N F O R T A N T E 
i MORNLT, Farmacéutico, B0URGE& (Franíia) 
| En La HABANA : Viuda de J. SARRA e Hijo. 
Acción cierta ñ inmediata por las 
CRAGEASKIKFAKIRSI 
TRlTÁEIEHTO de la HEDRASTEHIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS F á K I R S 
hra' L. 61RAND, Vú, m Lafajetts, PARIS. 
In ¿a Habana : l i JOSÉ StSRl I 
A C E I T E de 
de HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL TRIANGULARES]. 
i£s el múa generalmente recetado por los Médicos dg todo el Mundo, 
feWQQ PRQWBI'ÁRIO : HCOO-a-, 2, Rae Caatlgllpne, P A R I P , y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A UNICA ^ r a teñir IQB Cabellos y fearda en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R aates de su aplicación. 
DUITOUS, 102, Rúa RlchajHu. Faris. — la Pirlomirlu. Farauclat j Baurn. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E 
al C 2 1 o r l i i d L r o - r , o s f a + o «i «a C a l C r e o s o t a d o 
Elremodio I las E N F S ^ m E D A D E S D E L P E C H O 
m á s eñezz las T O S E S R € Q 5 E N T E S y A N T I G U A S 
|para c u r a r ; f las B R O N ^ U Í T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9tij, Rué Xacuéo, j P A R I S Y IAS PIUNCIPALES BOTICAS. 
Desconíiar de las ImlUcmnes y exlatr la Firma L. PAUTAUBERGE 
N E U R A S T ^ M l A , A B A T I M I E N T O m o r a l 6 f í s ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T Ó N t A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
' D I Á R R É A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l E a Z ^ X X X R , 
e l V I 3 V O 6 l a 
3 Pretnioa Mayores 
SJDipiAmas di? Honor 
K 0 L A ^ % M 0 N A Y 0 N 
l O Medallas de Oro 
S Medallas de JPlata, 
T O N I C O S RECONSTITIJYEÜTES 
«CEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO VAS FUERZA3.^DlrSH:«T^^^i 
Depósitos en todas las onn^izíties Farmacias, •ON 
ID E l 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s S I M I T A C I O N E S y 
F A L S B F i C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a los p a r r o - * 
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
La Marca de f ? M ó d y eí nombre : £ . C O U D R A Y ^ P A R I S . 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, ias E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Halla en las Principales F a r m a c i a s . 
E C Q U E D U S S E R 
Maravillosa recoda, «asa y Henéfioa. Sa al cutis la blancura nacarada del marfil. — i . Rué J . - J , Rousseau, 1, P A R I S . 
Impronta y Betmreetípla d« l DUB10 DELA. MA&lNi* Zaloeta y Neptuno, 
á 
